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سعيد ل ن المسلم من أذكار الكتاب والسنةحصفي كتاب  ةب الترجمة التركيبأسالي
 من اللغة العربية إلي اللغة الإندنيسيا بن وهف القحطانيبن علي 
 إعداد :
 حيونياكيكي و 
من اللغة العربية إلي اللغة الترجمة هي عملية تغيير الأفكار والدعاني والنصوص 
ن الدسلم حصيتحدث هذا البحث عن أسلوب الترجمة التركيب في الكتاب . ةالإندنيسي
من اللغة العربية إلي  د بن علي بن وهف القحطانيمن أذكار الكتاب والسنة أعمال سعي
هذا النوع من  .تركيبترجمة ال أسلوببهدف البحث الذي يركز على  اللغة الإندنيسيا
جمع البيانات عن طريق التوثيق. تحليل البيانات التي تم  . أسلوبمكتبي وصفي البحث
ثة أككال ختتلفة من هي ثلا ا البحثنتائج هذ. الحصول عليها عن طريق تحليل المحتوى
 10وهناك تعني : التركيب الوصفي والتركيب الإضافي والتركيب الجمع.  التركيبككل 
 التوسيع أسلوب 22هي العشر  ساليبالأا البحث. الدستخدمة في هذ ساليبالأ
 بيانات 00 أسلوب كالكي و ):8( بيانات 10 ةالاستعار  أسلوب و ):10البيانات (
بيانات  01 اللازم الدكافئ أسلوب و ): 2البيانات ( 1 يالوصف أسلوب و ):6(
البيانات  0 الخصوصية وأسلوب ):88بيانات ( 97الترجمة الحرفية  أسلوب و ):80(
و  ):1بيانات ( 5تبديل ال أسلوب و ): 0البيانات ( 2 النفص أسلوب و ): 0(
 ).:2بيانات ( 1الخلقية  أسلوب
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 هذه الرسالة العلمية إلي : أهديت
متعلمين و دائًما   ويرحمني أبي وأمي المحبوبان اللذان قاما بتًبيتي، وكانا يحبانني .1
مرشدين ويصليون دائًما من أجل نجاحي، الذين ضحوا كثيرًا من أجل نجاحي و 
 ومنحني الفرصة لتذوق حلاوة التعليم حتى الآن من أجل مستقبل مشرق.
شكرًا لك على كل دعواتك أخى صغير المحبوب رينالدي دوي أدي نغراحا،  .2
 .ساعدت كثيرًا ماديًا وغير ماديًاودعمك، وعلى عائلتي الكبيرة التي 




يودين واحمن شقيقين من الزوجين السيد إيوان  الأولي نتبال كيكي واحيوني هي
حصل . 1992أغسطس  12في بيكاسي بجاوة الغربية في  تولد. يانتي والسيدة أرما
ميسوجي  نيباح كونينج بمدرسة الإبتدائية الحكومية الأوليالمؤلف على التعليم الابتدائي 
. وتستمر الدراسة المتوسطة بمدرسة المتوسطة 9001في  ناجةو  2001لامبونج في السنة 
، 1201في السنة ة ناجو  بجاوة الغربيةنج الإسلامية الحكومية ساغالا حيرانج سوبا
تستمر الدراسة العالية بمدرسة العالية الإسلامية دينية للبنات لامبونج وناجحة في السنة 
 .2201
امعة رادين إنتان بج 2201في السنة  الكاتبة دراسة الجامعية الأولىتستمر 
 تعليم اللغة العربية.وأخذت قسم  الإسلامية الحكومية لامبونج
 ح
 
 التقديركلمة شكر و 
 
كن للمؤلف وىداية، بحيث يم رحمةالحمد لله سبحانو وتعالى على كل وفرة من 
التي ترافقها  والسلام كما ىو متوقع، والصلاة  رسالة العلميةالانتهاء من كتابة ىذه ال
تحيات قد يكون سكب دائما إلى النبي محمد صلى الله عليو وسلم، الذي نتطلع دائما 
 في النهاية. شفاعتو إلى
في كتاب  يةبب الترجمة التركيأسالي" بعنوان ةالتي يتبناىا الكاتب رسالة العلميةال
سعيد بن علي بن وىف القحطاني من اللغة لن المسلم من أذكار الكتاب والسنة حص
مقدرة لتوفير بعض الشروط للحصول علي  الرسالة العلمية" الإندونيسيةالعربية إلي اللغة 
 .التعليملم التربية و عالدرجة البكالوريوس في 
ن مساعدة وتوجيو جميع جزًءا لا يتجزأ م رسالة العلميةاليعد إعداد ىذه 
الأطراف، ولن يكون مفرطًا في إتاحة الفرصة للمؤلفين للتعبير عن امتنانهم وأعلى تقدير 
 لهم، لا سيما من أجل:
 التعليملكلية التربية و  ةميد، كعةالماجستير  نيرفا دياتا ةالدكتور  ةفضيلة الأستاذ .1
 .امعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبون بج
 ح
 
اللغة العربية كلية  تعليمقسم  ةكرئيس  ةالماجستير  أمي ىجرية ضيلة الدكتورةف .2
 .امعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبون بج التعليمالتربية و 
 يقدم الذيفضيلة الدكتوراندس الحاج عبد الحميد الماجستير كمشرف الأول  .3
 .لعلميةالرسالة افي الانتهاء من ىذه  رشاددائما التوجيو والإ
المشورة فضيلة الدكتور ذو الحنان الماجستير كمشرف الثاني الذي يقدم  .4
 العلمية. والتوجيو، بحيث يمكن الانتهاء من كتابة ىذه الرسالة
امعة رادين إنتان بج التعليملكلية التربية و  وموظفي المكتبة المركزية رئيس .5
ن حيث الأدب الذي الراحة م وفروا نيالذ الإسلامية الحكومية لامبون 
 كاتبة.تاجو التح
امعة رادين إنتان الإسلامية بج التعليملكلية التربية و  جميع المحاضرين وأعضاء .6
 .خلال فعاليات المحاضرة كاتبةالذين قادوا ال الحكومية لامبون 
و  ا حزيمةو ام نوفيتا ساريو  لودينا أوفاريكاو  يتا سارييوفإيكا لأصدقائي  .7
ستي حبيبة  وري إينيس و ريانتي فاروه شوتري فو يهان ج حياتليلى 
على  لكن  شكرًا . يسى فاترا ليانسا روسماوان وسيتي نور عيني  وة فعمرط
أن يتم منحنا الله دائًما  عسى، الرسالة العلميةالمساعدة في عملية كتابة ىذه 
 على كل شؤوننا.
 ح
 
في  أصدقاء ملأنك مشكرا لك، 2015اللغة العربية أ  تعليملأصحابي قسم  .8
. أن نكون قد وىبنا الله على كل شؤوننا عسىحالة من الفرح والحزن، 
 NKK، مع النجاح. أصحابي 2015اللغة العربية   تعليملأصحابي قسم 
 .2015 LPP. أصحابي 170الفرقة 
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 توضيح الموضوع .أ‌
 الكاتبةشرح ست، العلمية ىذه الرسالة من الوصف لمحتويات دقةقبل شرح 
ب الترجمة أساليوضوع   ، بدالعلمية ىذه الرسالة موضوعالدصطلحات الواردة في 
سعيد بن علي بن لن المسلم من أذكار الكتاب والسنة حصفي كتاب  التركيبية
بحيث لا يوجد أي ، الإندونيسيةمن اللغة العربية إلي اللغة ا وهف القحطاني
ادم شرثا تسوف  ة، فإن الباث ة الاار  مما ىو الداصود من الباث سوء فهم بتُ
 موجزا للعنوان على النحو التالي.
 الأسلوب ٔ.طرياة لصنع شيء ما أم الايام بشيء يتعلق بالفن الأسلوب .1
ترجمة، ملكنها تلعب دمرًا   آلةليست  العلمية الرسالةفي ىذه  الدستخدم
 .كطرياة في عملية التًجمة نفسها
 ٕ.التًجمة ىي ترجمة الدعتٌ أم الرسائل من اللغة الدصدر إلى اللغة الدستهدفة .2
الداصود من ىذا العنوان ىو أن التًجمة يجب أن تكون مناسبة من ثيث 
 .الأسلوب مالدعتٌ مأخوذة من اللغة الدصدر منالها إلى اللغة الدستهدفة
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 ٖ.عبارات تعديل ليست سوى أسماء ىو التًكيبية .3
ىو الكتاب يؤلف بسعيد ابن  كار الكتاب مالسنةن الدسلم من أذ ثص .4
الذي يحظى بشعبية كبتَة  الكتيبيحتوي ىذا علي ابن مىف الاهطاني. 
، الدعاءمالذي تم ترجمتو إلى لغات لستلفة ثول العالم على لرموعة من 
 ٗ.ملشارستو ثفظوعتبر مهمة للمسلمتُ يي الورد الذالذكر، م 
سعيد ابن علي ابن مىف الاهطاني ىو العالم مالكاتب الإنتاج مالمحاضر من  .5
كتاب   ىيرة و شهالد الرائعةقبيلة العرب الاهطاني. قد كتب الكتب الك تَة. 
في ىذه  كاتبةال يستخدمهاثصن الدسلم، كتاب الصلاة مالذكر. مالذي 
 .رسالة العلميةال
 أسباب إختيار الموضوع .ب‌
   فهي كما يلي وضوعلذذا الد كاتبةال تأما أسباب اختيار 
التًجمة في العلوم مالتكنولوجيا مال اافة مالدين من البلدان الدتادمة  تهتاج مهارة .1
تتًامح من بسيطة التًجمة أنشطة  .إلى البلدان النامية بدا في ذلك إندمنيسيا
إلى معادة، مرتبطة دائًما بشخص ما يشارك في الدهنة اللغوية كمعلم مطالب 
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. أي أن الدتًجمتُ عبارة عن أنشطة طبيعية يتعتُ على البشر الايام مباثث
مأينما كانوا لأن التًجمة  بها في لستلف لرالات الحياة في الددارس مالدكاتب،
نشاط إنساني يدمم طوال الحياة. ممع ذلك في عملية التًجمة غالًبا ما توجد 
 صعوبات يواجهها متًجم.
التًجمة من قبل الدعلم مالطالب مالطالب مالدراقب الدتًجم  أساليبأهمية إتاان  .2
ا بسهولة في عملية التًجمة للتغلب على الصعوبات ملإنتاج ترجمة جيدة مقبولذ
 من قبل الاار .
 
 خلفية البحث .ج‌
الكتاب لو دمرا ىاما في تطوير العلوم مالدعلومات مالتًفيو يمكن الحصول 
ملذلك فإن الكتاب عنصر إلزامي الوجود في الدؤسسات  عليها من الكتاب.
ىناك أنواع العديد الكتب التي غالبا ما  ٘الرسمية أم غتَ الرسمية علي السواء.
 نواجو مأثدىا ىي كتاب يحتوي علي لرموع الدعاء اليومية.
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اب كتاب ثصن الصالح أم بالكاملة "ثصن مسلم من أذكار كت
سعيد  ثصن/درع من الدسلم" كتاب يألفتعتٌ " مالسنة" إن في اللغة إندمنيسية
على بن مىف الاهطان. ىذا الكتيب التي تحظي بالشهتَ مقد ترجمت إلى 
اللغات الدختلفات في جميع الألضاء العالم يحتوي علي لرموع من الدعاء ، مالذكر 
 ، مالصلوات اليومية التي تعتبر مهمة للمسلمتُ لحفظ ملشارسو.
ت الدسلم يعطي ىذا الكتيب باسم الدرع/الحصن لأنو بدمارستو لمحتويا
الدعاء يوقع في  يمكن حماية اليومية م ل يلجا الشخص إلى الحصن مخلف الدرع.
النشاط بأكمل الشخص من الاستيااظ ثتى النوم مرة الأخرى. مراجع الدعاء 
مالذكر في ىذا الكتاب يأتي من الحديث النبوي عن الكتاب الأّمية برماية 
 ٙالصحيح دمن الدخول في دعاء العلماء معينة.
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بدألف سعيد بن علي بن  كتاب ثصن الدسلم من أذكاري كتيب مالسنو
لرموع من الدعاء الذى ترجمت إلى مىف الاحطاني ىو الكتاب يحتوي علي 
إندمنيسيا من اللغة العربية. اللغة العربية ىي لغة الارآن التي يتم التعبتَ عنها في 
    :  ) علي النحو التاليٕالسورة (يوسف   
  ٚ) ٕ(يوسف   ِإّن َأَن ْزَْلَنا ق ُْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِاُلْوَن 
العربية ىي لغة مؤثره في العالم الدملي، متتحول اللغة العربية موقعا 
ممفاا لمحمد علي الخولي فإنو  استًاتيجيا بتُ لستلف الأنواع اللغات العالم الدملية.
ران مشتق بخلفية بعض الأشياء التي ىي العربية كلغة الاران الكريم، لان الا
باستخدام اللغة العربية التي يحتاجها كل مسلم لاراءة مفهم متستخدم كأساس 
لتنفيذ قانون الشريعة، العربية كلغة للصلاة، لان كل مسلم يصّلون باستخدام 
لذلك، فإن اللغة العربية لذا علاقة مثياة مع كل مسلم مالعربي   اللغة العربية.
                                                             





دا لتوجيو قانون الدسلمتُ بعد الارآن كالحديث الشريف، لان الحديث ىو مب
ممفتَ النفط  ماللغة العربية لذا مكنات استًاتيجية في تطوير اقتصاد النمو العربية.
مالدنجم جعلت العرب يعولون علي العالم في الاطاعتُ الاقتصادي مالسياسي 
ليس الارآن مالأثاديث فاط التي تلغى بالعربية ملضن أيضا ك تَا ما  ٛالدمليتُ.
 نري الكتب الأخرى التي تتحدث بالعربية. فإن اثتياج التًجمة تتمو لفهمها.
 التًجمة ىي مسيلة لتفستَ معتٍ أم رسالة لغة الدصدر إلى اللغة الدستهدفة.
ة ترتبط في الواقع بالعناصر الرئيسية ال لاثة  مراجع اللغة ، لذلك، فان التًجم
 ٜالدعتٍ أم الرسالة ، ماللغة الدستهدفة.
لذلك، في التًجمة لا يعتمد الدتًجم فاط على إتاان الدفردات، ملكن يجب أن 
 درًا أيًضا على فهم معاني الرسائل الدصدر لكل لغة متضمنة فيها.يكون الدتًجم قا
 من الدشكلات التي يواجهها الدتًجمون ، مىي  ك تَ، ىناك  شهاب الدينمفًاا ل 
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 التًجمة عملية صعبة .‌أ
 ىناك فرق كبتَ بتُ العربية مالإندمنيسية. .‌ب
 عدم إتاان ترجمة لغة الدستلم مسببة أعراض التداخل ، م .‌ت
 ٓٔعدم إتاان ترجمة نظرية التًجمة .‌ث
الك تَ من الصعوبات مالعابات التي ستواجو الدتًجم إذا لم تتان التًجمة اللغتتُ 
 الدراد ترجمتهما.
في الإجراء ترجمة الدتًجم يجب إتاان نظرية التًجمة التي ضرمرية الدتًجم لتحديد 
ملذلك ، فإن إتاان النظرية الدكتسبة يمكن أن يحدد  ة.الارارات عندما ياوم بتنفيذ التًجم
 لصاح عن التًجمات. كما المجال النظرية أسلوب التًجمة في إجراء التًجمات.
الأسلوب ىي طرياو لتًجمة الكلمات مالعبارات كل الاختلافات التي 
ا مولينا مألبتَ أنا مفا ٔٔتشكل جزءا من الجملة من خلال مراقبة السياق الجملة.
 التوسيع،  ف، الأسلوبينوعا من الأساليب التًجمة  الأسلوب التكي ٛٔىناك 
، يالوصف التعويض, الأسلوب ، الأسلوب كالكي، الأسلوبالإستعارة الأسلوب
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التوسيع  التعميم, مالأسلوب الأسلوب ,اللازم الدكافئ ، الأسلوبالخلفية الأسلوب
، التعديل الحرفية، الأسلوب ، الأسلوبالضغط اللغوي , مالأسلوباللغوي
التبديل,  ، الأسلوباستبدال الأسلوب اللأسلوب النفص، خصوصية، الأسلوب
 ٕٔالاختلافات. مالأسلوب
ملا تتكون  أك رفي العام تعتٍ العبارة بأنو إثدى النحوية بكلمتتُ أم 
العبارة ىي مثدة اللغوية التي تحتمل مزيجا من كلمتتُ أم أك ر،  العفل مالفاعل.
لفعل أم الفاعل بعبارة مالتي لا تحتوي علي عبارة لشيزة أم التي لا يفرط ثد ا
 ٖٔأخرى  الصفة ليست الجنسية.
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في كلية التًبية مالتعليم قسم تعليم اللغة العربية توجد دمرات التًجمة، تهتم الباثث 
بدراسة أساليب التًجمة في ترجم عبارة  التًجمة التًكيبية في كتاب ثصن الدسلم من أذكار 
 .الكتاب مالسنة
 المشكلات البحث .د‌
البحث  ىذا مركزياليكون  الكاتبةأثارىا  التي الساباة البحثاستنادا إلى الخلفية 
في كتاب ثصن الدسلم  التًكيبيةتًجمة الفي  الدتًجممن قبل  الدستخدمة الأساليبما ىي  "
سعيد بن علي بن مىف الاحطاني من اللغة العربية إلي اللغة لمن أذكار الكتاب مالسنة 
 ؟" الإندمنيسيةا
 الأهداف والفوائد البحث .ه‌
 بحثالأهداف ال .1
التي تم الكشف عنها، فإن الغرض من  البحث استناًدا إلى الدشكلة
 التًكيبيةب التًجمة أسالي عن " ىو اكتشاف ممصفها بوضوح البحث ىذا
في كتاب ثصن الدسلم من أذكار الكتاب مالسنة  الدستخدمة من قبل الدتًجم
 "منيسيةالإندسعيد بن علي بن مىف الاحطاني من اللغة العربية إلي اللغة ال






معلومات مإسهامات إيجابية متطوير  البحثيمكن أن توفر نتائج 
ترجمة النصوص العربية  أساليبالدعرفة باللغة العربية لا سيما في جوانب 
 إلى الإندمنيسية في السهل النظري.
 اعملي .‌ب
م العربي، الأخرى في خزانة التعلي البحثشجع التفكتَ الد مر في  .1
 خاصة على نظرية ترجمة النصوص العربية إلى الإندمنيسية.
ساىم في الجيل الاادم الذين يرغبون في دراسة ترجمة النصوص العربية  .2
 إلى الإندمنيسية.
 مراجعة المكتبة .ز‌
ىي بد ابة تمييز بتُ البحث مع بعضها  الدكتبةماثدة من مظائف مراجعة 
الساباة الدتعلاة  البحوثمن  ك تَ الباث ةمن البعض. لدعم ىذا البحث، تض
 الكاتبة   بالبحث الذي سيفحصو 
الرسالة العلمية الكتوبة بأسوة ماثدة بالدوضوع "إستًاجية التًجمة في 





 استًاتيجية التًجمة الدستخدمة عن تناقش نتائج ىذه الرسالة ٗٔنيوماس"ال الث با
 .الاستًاتيجية الذيكليةة الحكومية ال الث بانيوماس ىو بددرسة العالية الإسلامي
الإشكالية ترجمة اللغة  الرسالة العلمية الكتوبة بفاتح الفهمى بالدوضوع "
بددرسة العالية الإسلامية  الصف العاشر ةبالطلالعربية إلى الإندمنيسية لدى 
الرسالة نتيجة ىذه   ٘ٔ"ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالاستاامة فاجيتان السنة الدراسة 
عند ترجمة النصوص العربية  ةبالطلشة الدشكلات التي يواجهها ىي مناق العلمية
 .إلى الإندمنيسية
ترجمة النص العربي  ةايطر  الرسالة العلمية الكتوبة بنور الحميدة بالدوضوع "
ىي مناقشة طرياة فعالة في ترجمة  الرسالة العلميةنتيجة ىذه  ٙٔ"إلى الإندمنيسية
 .النصوص العربية إلى الإندمنيسية
ياع في لزتوى  الحاليث البحفي ثتُ أن ما يميز البحث السابق مع 
التًجمة الدستخدمة من قبل  أسلوبالتًكيز على  الباث ة تثيث ناقش. الدناقشة
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ثصن الدسلم من أذكار الكتاب مالسنة  في الكتاب التًكيبيةتًجمة الفي  الدتًجم







 الترجمة النظرية للنصوص .أ‌
 لاحياالترجمة إصط .1
اللغة العربية ىي الكيان الأقرب والأبعد. قريب جًدا، لأنو موجود 
حتى الآن، لأنو في بعض الأحيان والدعاء. دائًما في صحتنا؛ لغة الصلاة 
يظهر وجو صعوباتو في التعلم. ومع ذلك فهي اللغة الوحيدة التي تلهم بحثنا 
  عن أعلى الدعرفة. القرآن والسنة.
ين على ترجمة اللغة العربية وفًقا للغة الدصدر من الناس قادر  قليل
تداًما، ولكن أيًضا ليس ىناك عدد قليل من الأشخاص الذين يواصلون 
على سبيل الدثال الكتب . لزاولة التعمق في العلوم الدتعلقة بالعربية وترجمتها
التفستَية والأحاديث والكتب الدتعلقة باللغة العربية التي كانت توزع القليل 
 التًجمة. من
من اللغة العربية  hamejretالإندونيسية، يتم اعتماد مصطلح  اللغة في





ان" ، وىذا يعتٍ الأشخاص الذين ينقلون الكلام من رجم  ان" و "ت  رجم  تعادل "ت  
 1لغة إلى أخرى.
  : بينما ذكر الزرقاني أن الدصطلح الدتًجم لو أربعة معاني
إيصال الكلمات إلى الأشخاص الذين لا يقبلون ىذه الكلمات، يرد ىذا الدعتٌ  .أ‌
 : في القصيدة التالية
 ان الثمانتُ وبلغتها قد احوجت سمعى الى ترجمان
بنفس اللغة، على سبيل الدثال يتم شرح اللغة العربية باللغة العربية أو  ةمالكلشرح  .ب‌
التي تعتٍ  بتًجمفيما يتعلق  باللغة الإندونيسية أيًضا. يشرحالإندونيسية 
  ترجمة القرآن.(ترجمان القرآن) والذي يعتٍ ابن عباس العنوان   إعطى، وضيحالت
ترجمة الكلام بلغات لستلفة، على سبيل الدثال شرح اللغة العربية باللغة  .ج‌
أو تفستَ  وضسحالتًجمة أيًضا على أنها ت يقالالإندونيسية أو العكس. وبالتالي، 
 للكلام.
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تحويل العربية إلى الإندونيسية. لذذا  مثلإلى أخرى  واحدة نقل الكلام من لغة .د‌
طلق على الدتًجمتُ أيًضا اسم "م تحولي اللغة".السبب، ي  
 2
يدل على وجود خاصية توحد  السابقللتًجمة  اللغوىلذلك، فإن الدعتٌ 
الكلام، وكلاهما ىو نفس الشرح  وضحالدعاني الأربعة، وىي أن التًجمة تعتٍ شرح و 
 الدوضح والدختلف.
أنها التعبتَ عن معتٌ الكلام في  بالنسبة للمصطلحات، تعريف التًجمة على
 3لغة بلغة أخرى عن طريق الوفاء بجميع معاني الكلام وأغراضو.
وبالتالي، في عملية التًجمة لا يتم نقل الكلمات من لغة الدصدر إلى اللغة 
الدستهدفة فقط. ولكن الأىم من ذلك ىو التعبتَ عن معتٌ الخطاب والغرض منو، 
 والذدف منها. الغرضكن قبول نتائج التًجمة من ِقبل الآخرين ويدكن فهم بحيث يد
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 وىومي ىجرية رأيًا حول التًجمة أ، يفتًض السابقتدشيًا مع التعريف الوارد 
نا إلى اللغة العربية، تشتَ لغة الدصدر ى 4لزاولة لنقل لغة الدصدر إلى اللغة الدستهدفة.
 بينما الدقصود باللغة الذدف أو النص الذدف ىو اللغة الإندونيسية.
ىو نقل معتٌ النص من لغة إلى أخرى. قال  دوستًتعريف التًجمة وفًقا لـ
دوستً أيًضا أن التًجمة ىي فرع من اللغويات التطبيقية التي تتعامل بشكل خاص مع 
 5رمز لغة آخر.مشكلة نقل معتٌ رمز اللغة إلى 
من لغة الدصدر إلى اللغة  أمانةفي حتُ أن التًجمة وفًقا لنابان ىي نقل 
أسلوب اللغة وفًقا لنابان  .الدستهدفة بالتعبتَ أوًلا عن معناىا ثم عن أسلوب اللغة
الأعمال العلمية، لأن   ومتًجمالأثرياء  الأدب الدتًجموىو أمر يحتاج إلى أن ينظر إليو 
 6.كل عمل في لرال الأدب والعلوم يستخدم أسلوب اللغة في التعبتَ عن رسالتو
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وبالتالي، لا يتم فصل ىذه التًجمة مطلًقا عن معتٌ أو لغرض رسالة اللغة 
 .السابقالدصدر واللغة الدستهدفة كما شرح التًجمة من قبل بعض الخبراء 
اللغة الدصدر إلى اللغة  الدعتٌ أو الرسالة من تحويلالتًجمة ىي  الحقيقة،في 
الدستهدفة. وبالتالي، ترتبط التًجمة فعلًيا بثلاثة عناصر رئيسية ىي: لغة الدصدر، الدعتٌ 
 7أو الرسالة ، واللغة الذدف.
 :  اوفًقا لصحيحتُ منتهى، ىناك نوعان من التًجمة، هم
التًجمة كعملية لنشاط بشري في لرال اللغة (تحليل) تكون نتائجها  .أ‌
 ترجمة نصية (بناء جملة).
  8.التًجمة ليست سوى نتيجة لعملية النشاط البشري .ب‌
أو رسالة  أمانةة ىي في الأساس نشاط إعادة إنتاج أن التًجمميليونو يرى 
اللغة الدصدر بأقرب مكافئ والأكثر مكافئة في لغة الدستلم، سواء من حيث الدعتٌ 
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دى  من توفتَ متًجم شفوي ىو معرفة اللغتتُ وبالتالي فإن الحد الأ 9وأسلوب اللغة.
قواعد و عبارات و مصطلحات و ، في شكل مفردات )(اللغة الدصدر واللغة الذدف
 01استخدام ثقافي لكلتا اللغتتُ، لأن اللغة تعبتَ عن الثقافة وغتَىا.و 
 أنواع الترجمة .2
نواع التًجمات وفًقا لصحيح الدينثا، فهناك عدة أنواع من أما بالنسبة لأ
 : التًجمات بما في ذلك
 التًجمة وفًقا لدختلف اللغات .أ‌
تتكون نظرية التًجمة من العامة والخاصة. تلد النظرية العامة للتًجمة 
وبالتالي، فإن كل لائحة  أقسام لزددة، لكل منها مواصفات لغة أو أخرى.
ة لذا نفس الخصائص الدشتًكة مع قواعد ترجمة اللغات لتًجمة لغة واحد
 11الأخرى. ىناك عدة أنواع من التًجمات وفًقا لدختلف اللغات ، وىي:
 magarbuS magaR oN
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1 Sastra Prosa, puisi, drama 
2 Jurnalisti Oratoria,esai, artikel 
3 Surat Kabar Editorial, headline, artikel, berita 
singkat, iklan dan pengumuman 
4 Imiah Rangkaian ujaran, penggunaan 
istilah, pola kalimat, sitiran, cacatan 
bawahdan referensi 
5 Dokumen Resmi Dokumen bisis, dokumen undang-
undang, dokumen diplomatik dan 
dokumen militer 
 
‌ب. صنلا لكشل اقفو ةجمتًلا 
 فياهتسرالش ةغل تَيغت لكش في ةيلعفلا ةجمتًلا نوكت نأ نكيد ،
 وأ تارابعلا وأ تاملكلابيكتًلا  وأ لملجا تاعوملر وأ لملجا وأ




نم ةعوملر نم اًمومع صنلا نوكتي  تيلا نياعلدا وأ راكفلأا





لرموعة من الكلمات أو الجمل، ولكن النص لو وحدة كاملة من 
 الدعتٌ التي تحيط بها السياق.
 الدعتٌ والدفردات .2
التعبتَ عنها  يحتوي النص فيو على معاني أو انطباعات معينة، 
رموز الكلمات (الدفردات) التي يتم تجميعها باستخدام قواعد دائًما ب
اللغة. وبالتالي، يدكن أن تعتٍ التًجمة الوصول إلى ما يعادل 
 الكلمات من اللغة الدصدر إلى اللغة الذدف.
 الأسلوب .3
اللغة. يجب أن  أسلوبجانب آخر يدلكو النص ىو نمط أو 
الدصدر. إذا كانت لغة يكون الدتًجم قادرًا على معرفة أسلوب لغة 
الدصدر غتَ رسمية فينبغي أيًضا ترجمتها إلى لغات غتَ رسمية، وكذلك 
عند استخدام لغة رسمية أو علمية يجب أن تتًجم باستخدام لغة 





، يحتوي النص أيًضا على بنية، وىي في السابقالدذكورة  بجانب .4
بطريقة منظمة وفًقا لقواعد  شكل سلسلة من الكلمات مرتبة
والجمل  والبند اللغة بحيث تكون لسلسلة الكلمات والعبارات
 21والنص علاقة وثيقة وصغتَة.
في حتُ أن التًجمات الدميزة وفًقا لشكل النص الدستخدم في 
 : اللغة الدستهدفة تنقسم إلى قسمتُ هما
 التًجمة التحريرى .1
 31التًجمة الشفحى .2
 التًجمة وفًقا للتسلسل الذرمي للغة .ج‌
في علم اللغويات الدعاصرة لاحظ التسلسل الذرمي 
 : (مستويات) اللغة على النحو التالي
 مستويات الصوت )1
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 مستوى مورفي )2
 ) مستويات الكلمة3
 )XR) مستويات سلسلة الكلمات (4
 مستوى الجملة) 5
 41) مستوى النص6
 التًجمة وفًقا لدستوى المحتوى .د‌
بالنسبة إلى الدقصود بمستوى المحتوى، فإن طريقة إيصال 
لزتويات نص الدستلم إلى اللغة الذدف من أجل تحقيق نتائج ترجمة  
التًجمة الدناسبة ىي التًجمة التي تتم على الدستوى  كافية ووافية.
لدطلوب، وىي مناسبة تداًما في نقل لزتويات لغة الدستلم من خلال ا
الالتزام بمعايتَ اللغة الدستهدفة، وتشمل التًجمة الدناسبة طرقًا وأساليب 
                                                             





لستلفة للتًجمة. ىناك ثلاث لرموعات من طرق التًجمة التي تتعلق 
 : بنوع التًجمة وفًقا لدستوى المحتوى ، وىي
 ) التكافؤ1
 ات التناظرية أو ما يعادلذا) الاختلاف2
 51التًجمة أسلوب) 3
يقسم رومان جاكوبسون التًجمات إلى ثلاثة أنواع، بناًء على 
 : شكلها ، وىي
التًجمة بتُ اللغات ىي شرح الكلمات في لغة بكلمات  )1
 لستلفة في نفس اللغة.
مع  التًجمة بتُ اللغات ىي شرح الكلمات أو رموز اللغة )2
 الرموز الأخرى من لغات لستلفة.
                                                             





التًجمة بتُ اللغات ىي شرح الكلمات أو رموز اللغة مع  )3
 61الرموز الأخرى من لغات لستلفة.
 دور المعنى في ترجمة النصوص .3
ات. من بعض لقد ناقشنا بالفعل تعريفات التًجمات وكذلك أنواع التًجم
ىذه التعريفات، لا يدكن فصل نشاط التًجمة عن مشكلة الدعتٌ، لأن الدعتٌ ىو 
 لزور انتباه الدتًجم.
غالًبا ما يتم استخدام معتٌ الكلمة في لرالات لستلفة في سياقات لستلفة 
تكون غالًبا موازية لبعض الدفردات مثل الدعتٌ والأفكار والبيانات والرسائل والنوايا 
 .توى. من بتُ الكلمات العديدة الدذكورة، معتٌ الكلمة لو فهم أوثق للمعتٌوالمح
وفقا للمصطلح يشتَ الدعتٌ إلى شعور واسع جدا. وفًقا لجريس وبولينجر، 
فإن ىذا الدعتٌ ىو العلاقة بتُ اللغة والعالم الخارجي التي تم الاتفاق عليها بشكل 
 71ها من ِقبل بعضها البعض.متبادل بتُ مستخدمي اللغة، بحيث يدكن فهم
                                                             





،  nفي الوقت نفسو ، وفًقا للأشفهاني ، فإن مفهوم الدعتٌ يأتي من، 
بسبب ذلك، يتم تفستَ  أنات الأرض بالنباتوىو ما يعتٍ الولادة ، كما في 
 81ى أنو موضوع يولد من الكلام.الدعتٌ عل
 : أنواع الدعاني ىي
 معتٌ الكلمات )1
دلالات. معاني أو أحد فروع اللغويات التي تناقش معناىا ىو 
وفًقا لعلي الخولي، ىناك بعض الدبادئ التي يجب مراعاتها عندما 
 : يتعلق الأمر بتفستَ الكلمات، من بتُ أمور أخرى
يدكن أن يتغتَ معتٌ الكلمة بمرور الوقت وىذا التغيتَ ليس ، أولا
 .مطلًبا مطلًقا يتم التعامل معو لكل كلمة
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كلمة واحدة في لغة واحدة لذجة لستلفة في بعض الأحيان ثانيا،  
يعطي أيضا معتٌ لستلف وفي ىذا الاختلاف الطبيعة ليست جوىرية. 
 ضييق الدعتٌ.قد يحدث ىذا الاختلاف بسبب توسيع أو ت
ثالثًا، الكلمة ليست شيًئا يشتَ إلى شيء ما، لكنها لررد رمز 
 لشيء ما. باب الكلمة ليس بابًا ولكنو رمزًا سليًما للكائن الدعتُ.
، في بعض الأحيان كلمة واحدة يدكن أن يكون لذا أكثر رابعا
 من معتٌ واحد.
في  خامًسا، قد يتغتَ معتٌ الكلمات أحيانًا بسبب التغيتَات
 .سياق اللغة
 معتٌ الدلالي والدعتٌ )2
اللغة عبارة عن لرموعة من الكلمات، تشتَ كلمة واحدة في 
اللغة إلى معتٌ واحد على الأقل. في تحليل معتٌ الكلمة، عادة ما يتم 





الدعتٌ الدلالي ىو معتٌ القاموس، وىذا يعتٍ أنو عام 
 يتم احتوائو بواسطة أو لزتوى أو قيم أو ذوق معتُ أو وموضوعي ولم
 إشارة إلى شيء خارج النطاق وفًقا لدعتٌ الكلمة الدعنية.
ىو ذاتي، بمعتٌ أن ىناك معاني أخرى وراء الدعاني  الدعتٍالدعتٌ 
العامة أو معاني دلالة. لذلك، استقلالذا وذاتيتها الذاتية، عندىا 
 91إلى كلمة أو لرموعة كلمات معينة. سينظر الجميع بطريقة لستلفة
 تٍ الدعجميةومعتٍ النحوية مع )3
الدعتٌ النحوي ىو الدعتٌ الذي ينشأ نتيجة لعملية لضوية. وفًقا 
لفريد عوض حيدر، فإن الدعتٌ النحوي ىو الدعتٌ الناتج عن 
طوقة على مستوى التحليل استخدام الكلمات في جمل مكتوبة أو من
 02أو الذيكل.
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الدعتٌ الدعجمى ىو الدعتٌ الأساسي للكلمة التي تناسب الحالة. 
يدكن أيًضا تفستَ ىذا الدعجم الدفرد على أنو معتٌ كلمة بحرية خارج 
 12اق الجملة بالنسبة إلى كلمات أخرى في بنية (عبارة أو جملة)سي
 معتٍ الكلمة ومعتٍ الاصطلاح )4
كل كلمة لذا معتٌ. على مستوى الكلمة ، يكون لذا معتٌ 
واضح فقط بعد الحصول عليها أو وضعها في سياق معتُ. حيث 
عكس معتٌ  وقحا وليس واضحا بعد. علىو الكلمة لا تزال عامة 
الدصطلح، أيًا كان لزدًدا وواضًحا وغتَ مشكوك فيو حتى بدون 
 سياق الجملة.
 معتٌ التعبتَات الاصطلاحية والأمثال )5
الدصطلح ىو وحدة الكلام التي لا يدكن التنبؤ بمعناىا من حيث 
عناصرىا، سواء الدعجمية أو النحوية. عادة ما يتم تقسيم التعبتَات 
                                                             





موعتتُ، التعبتَات الاصطلاحية الكاملة والتعابتَ الاصطلاحية إلى لر
الجزئية. الدصطلح الكامل ىو الدصطلح الذي تم دمج عناصره في 
واحدة، بحيث الدعاني التي تنتمي إلى الوحدة بأكملها. على الوحدة 
سبيل الدثال انتقد الكلمة العظام، الجدول الأخضر. في حتُ أن 
ذي لا يزال لعنصره معتٌ الدقصود من الدصطلح ىو الدصطلح ال
 معجمي خاص بو، على سبيل الدثال كتاب أبيض.
في حتُ أن أمثال الدعتٌ الدملوك لا يزال من الدمكن تتبعها أو 
تتبع أثر عناصرىا بسبب الارتباط بتُ الدعتٌ الأصلي ومعناه  
 22كمثال.
 مشاكل ترجمة النص .4
 32مشكلة تسبب مشاكل لا يدكن حلها. الدشاكل ىي
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تكلم عن الدشكلة فطبعا ليس غريبا بالنسبة لنا، في عملية التعلم في كثتَ 
لدعلمتُ والطلبة. وأيضا في من الأحيان نواجو مشاكل جيدة من حيث الدواد وا
عملية تعلم التًجمات أو في ترجمة النص، وأحيانا ىناك مشاكل لستلفة التي غالبا 
 ما تواجو من قبل الدتًجمتُ.
وفقا لدشكلة سفارى إمام أشعرى ىي مسألة خارج الإنسان الذي ىو تحفيز 
 42.للضرورة، فضلا عن الرغبة في معرفة عليو تسبب البشر للتحقيق في ذلك
في حتُ أن الدشكلة وفقا لحستُ سويوتي ىي عبارة تتطلب إجابة 
أما بالنسبة لدشكلة أو مشاكل سومادي سوريابراتا فهناك إذا كانت  52منهجية.
الفجوة، فهناك فرق بتُ ما يفتًض أن يكون وما ىو في الواقع. بتُ ما ىو في حاجة 
 62وما ىو متاح، بتُ الأمل وما شابو ذلك.
لذلك، فإن الدشاكل ىي حاجة جدا إلى دراسة، لأن كل إنسان لديو دائما 
مشكلة لا ينبغي تجنبها ولكن شيء ينبغي أن يحصل على الحل في حل الدشكلة. 
، ولكن متًجم أصيلة والدهنية كثتَ من الشكلة الدوجولذلك ىو في عملية التًجمة،  
 قادرة على التغلب على تلك الدشاكل بجيد. ينبغي أن تكون
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في عملية التًجمة، لا يدكن للمتًجم دائمًا القيام بعملية التًجمة بصحيح. في 
هاب الدين، فة غالبا ًما يواجهونها. وفقا لشبعض الأحيان يواجو الدتًجم عقبات لستل
 : ىناك بعض الدشاكل التي غالبا ما تواجو من قبل الدتًجمتُ
 أنشطة الدتًجم صعبة.كانت  .أ‌
 .إندونيسيةاللغة  ىناك اختلافات كبتَة بتُ اللغة العربية و .ب‌
 لغة الدستلم التي تسبب أعراض التداخل، ولعدم إتقان التًجمة  .ج‌
 72عدم إتقان التًجمة لنظرية التًجمات. .د‌
ترجمة النصوص العربية، يواجو الدتًجمون في بعض الأحيان  إقامةعند 
صعوبات لستلفة تتعلق بالجانب اللغوي وغتَ اللغوي والثقافي. صعوبة التًكيز اللغوي 
على أعراض التداخل بتُ اللغة العربية ولغة البهاسا الإندونيسية، في حتُ أن الجانب 
غتَ اللغوي فيما يتعلق بضعف إتقان متًجم اللغة الدستهدفة ونظرية التًجمة والافتقار 
إلى الدرافق الداعمة. وتتصل الدشاكل الثقافية بصعوبة إيجاد الدعادل بتُ ثقافتتُ 
 لستلفتتُ.
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تكمن الدشكلة الأساسية للمتًجمتُ بتُ لغتتُ في الجهد الدبذول لإيجاد 
. بشكل عام، يقع الدتًجم الدصدر إلى اللغة الدستهدفةمكافئ مناسب ودقيق للغة 
 : ذو اللغتتُ في
ترجمة كلمات لستلفة التضاريس الدلالية بتُ كلمتتُ التي تبدو ىي  .أ‌
 نفسها في لغتتُ.
 التًجمة بتُ كلمتتُ متشابهة ولكنها سياقات لستلفة. .ب‌
 ترجمة الكلمات باستخدام أسلوب المجاز. .ج‌
 لأجزاء من الكلمة. تصنيف لستلف .د‌
 .التعبتَ الدكرر .ه‌
 ).الشفحىونبرة الكلام (في التًجمة  الضغط والإيحائي .و‌
 82الاختلافات الاجتماعية والثقافية بتُ اللغتتُ. .ز‌
بمزيد من التفصيل، تصوير مشاكل التًجمة بلغتتُ إذا تدت مراجعتها من 
 92: نيسيتُ في الرسم التخطيطي التاليالدتحدثتُ الإندو 
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وىكذا في عملية ترجمة الكثتَ من العقبات التي ىي عطشى التي يواجهها 
 : على النحو التالي السابقيتم وصف الصعوبات الدذكورة  .الدتًجمون
 يا التداخل في التًجماتقضا .أ‌
من الناحية اللغوية تنشأ مشكلة التًجمة من وجود الاتصال باللغة 
التي تحدث في لغات ثنائية اللغة. في ترجمة نص شخص ثنائي اللغة يربط أو 
، الحالة ىو العربية والإندونيسية يحدد العناصر اللغوية بتُ لغتتُ. في ىذه
 .أعراض التدخللذلك حدث 
إلى تركيب غتَ خاطئ وعلامات ترقيم واستخدام  العرضيؤدي 
 لشا تسبب في خطأ القارئ في التًجمة. خاطئ للكلمة
 ankaM
 ankam nahabureP .1
 arofatem naanuggneP .2
 moidI .3
 naanuggnep natakgniT .4
 frU araces ankaM .5
 rutkurtS
 alop naadebreP .1
 )bilawaQ(










وقد لصح البحث الذي قام بو رحمة في صياغة أشكال من التداخل 
الذي يسبب التًجمة ليس غراماتي. ىذا النقص في النحوية ينظر إلى عدة 
 : فئات على النحو التالي
بة مسبقًا بسبب تسلسل خطأ من الكلمات التًجمات غتَ مناس )1
 أو لرموعات من الكلمات في الجمل أو البنود.
التًجمات ليست ضرورية كما أنها تحتوي على عناصر غتَ  )2
 ضرورية.
يتم ذكر ترجمة خالية من الجراماتدنة من خلال تعقيد بنية النص  )3
 الدصدر.
عة في باىاسا التًجمة أقل دقة لأنها تستخدم التعبتَات الشائ )4
 إندونيسيا.
 التًجمات التي يدكن أن تسبب سوء تفستَ. )5
التًجمات بسبب الاستخدام غتَ الصحيح لنموذج الفعل الذي  )6
 03يعمل كدالة تقييم.
 
                                                             





 مشكلة الدفردات .ب‌
التًجمات ىي في الأساس نقل للوحدة الدلالية للنص الدصدر الذي 
، لذلك الدفردات مهمة في التًجمة، حتى في غاية ردات بناؤه من قبل الدفتم
الأهمية. وأصبح ىو الدادة أساسّية لبناء نص أن يكون ترجمت وترجمة نص. 
وتنشأ قضايا الدفردات كمسألة ذات أهمية قصوى. استيعاب الرسائل النصية 
 الدصدر، لن يتحقق دون إتقان الدفردات.
 مشاكل النحو .ج‌
أن  العربية اللغة. في النحوو  الصرفواعد اللغة ىي مناقشة ق
 .ىو موازية للنحوي‌ siskatnis، في حتُ أن صرفموازية  لل igolofrom
في دراسة التًجمة التي تناقش أساسا معتٌ، وأهمية مناقشة شريف قوية 
أيضا على افتًاض أن النحو ، ويستند التًكيز على النحومثل النقاش حول 
 النحو. الصرف ليس كعملاقالدتًتبة على الدعتٌ الذي يشكلو الآثار 







، ولم مرحلةىذا ىو الرابط من كلمة مع كلمة أخرى التي تشكل 
 : ، يدكن تجميع وحدات العبارة فيالنحوتشكل جملة. في مناقشة 
 أي كلمتتُ أو أكثر تشكلان شيئًا ذا نمط منتركيب الوصفي  .‌أ
 : الدثال 13ة).العلاقة في الصفاتي وطبيعتو (نع
 خدمة عامة
 رسالة مستعجلة
ىو الجمع بتُ السون مع كائن آخر تركيب الإضافي  .‌ب
والكلمة مضاف، ى معتٌ. الكلمة الأولى تسمى للحصول عل
 مثال: 23مضاف إليو الثانية تسمى
 ةبلرلس الطل
 سنة الدراسية
ىي كلمة اتصال تربط الكلمة  عطف ومعطوف عليو .‌ت
دد الكلمات بالكلمة، أو عبارة مع بند، أو جملة بجملة. ع
 ف تم. الدثال : الدتصلة ىي تسعة ىي لا بل لكن أم أو حتى و 
 لي ب يٌت ك ِبٌتَ و ن ِظيف ٌ
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بتُ كلمة إلى كلمة أخرى، لشا يعتٍ أنها ىو جمع  لبد .‌ث
تعمل على توضيح معتٌ الكلمة السابقة من أجل عدم إساءة 
 الدثال: 33الفهم، وبتُ الكلمتتُ أو أكثر لذا نفس الجوىر.
 وق ِ الس  في  خوك  مان أ ل  س  
حيث الكلمة الثانية يخدم  ىو مزيج من كلمتتُ كيدتو  .‌ج
 . الدثال:43والتأكيد على الكلمة السابقة لتأكيد
 الأمة الإسلامية جميعها قلب واحد
 
 الجملة )2
. 53تتكون من كلمتتُ الجملة عبارة عبارة في جملة على الأقل
 : إلى ثلاثة ىي ويدكن تدييز الجمل
 جمل بسيطة .أ‌
 الجملة الكاملة .ب‌
 الجمل الدعقدة .ج‌
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 أوسلوب  )3
يجب أن يكون الدتًجم قادرًا على معرفة نمط لغة الدصدر. وإذا  
كانت لغة الدصدر غتَ رسمية، فينبغي أيضا ً ترجمتها إلى لغة غتَ رسمية، 
رجمتها باستخدام وكذلك عند استخدام اللغة الرسمية أو العلمية، ينبغي ت
 63لغة رسمية أو علمية وما إلى ذلك.
 
 مشاكل نظريّة .د‌
نشاط التًجمة ىو نشاط معقد لأنو ينطوي على قدرات لستلفة في 
 والدهارات وقت واحد وفي وقت واحد. ومن بتُ ىذه القدرات إتقان لغتتُ
 والأشياء والحدس. النظرية والدعرفة
تزايد تعقيد النشاط لأن الدتًجم لا يستطيع إيجاد طريقة للتغلب وي
على الدشكلة. وىذا يعتٍ أن التًجمة غتَ موجودة في نظرية التًجمة. إن الندرة 
النظرية والعملية للتًجمات العربية الإندونيسية ىي مشكلة متميزة في عالم 
جمة منخفضة التًجمات العربية والإندونيسية. وىذا بدوره يؤدي إلى تر 
 73الجودة.
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 مشكلات التًجمة .ه‌
وترجع صعوبة ترجمة الأسماء الأجنبية إلى عدم وجود قواعد وإلى 
الاتساق، لأن التًجمة تستند إلى تعاطف العرب، وليس إلى الكتابة 
يلها إلى " على سبيل الدثال، في بعض الأحيان تحو G(النسخ). حرف "
" Gدون أن يتم التأكد من عندما يصبح " )" ())، أو "جيم" (ج"غتُ
. لتقليل ىذه الدشكلة مع الكثتَ من  ()) أو يصبح "غتُ" "جيم"(ج)
 83القراءة وكونو شخص عام.
 
 مشكلات علامات التًقيم .و‌
شيء آخر يحتاج إلى الحصول على انتباه القارئ ىو "علامات 
ندرة علامات التًقيم وعدم وجود حروف لستلفة يجعل الدتًجم  التًقيم". إن
 93العربي أكثر صعوبة من ترجمة اللغات الأخرى الدكتوبة باللغة اللاتينية.
، يدكن أن نفهم أن السابقة من الأوصاف التي ناقشها الباحثة
أعراض التداخل في  مشكلة التًجمة العربية الإندونيسية السائدة تتعلق بوجود
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الصعوبات البحث عن معتٌ و  ت وسكن نظرية التًجمةوالعادا التًجمة
وتنوع الدبادئ التوجيهية العربية الإندونيسية للتًجمة والاختلاف  الدفردات
 الغرافيولوجي بتُ اللغة العربية وإندونيسيا البهاسا.
لغة ، فإن من يريد ترجمة النص يجب أن يعرف أن كل طلةووفقًا لدس
لستلفة ولذا نظام لغة لستلف. ولذلك، كثتَا ما واجهت عملية ترجمة أخرى 
بعض الصعوبات الناشئة عن الاختلاف. لكل لغة قواعدىا الخاصة فيما 
اللغة ىي لرموعة من  يتعلق بالأصوات والكلمات والأشكال ومعناىا.
 04تفاقيات.الأنماط والا
وبالتالي، فإن عملية ترجمة النص ليست أمرا سهلا. ليس كل البشر قادرين 
على ترجمة نص بدون أساسيات معينة، مثل: التعليم، والدعرفة، والخبرة، وما إلى 
". لذلك ةصعب"النشاط الدتًجمات السابة ذلك. تداما بما أّن نظريات مثل النظرية 
لى الدتًجم فهم ومراقبة اللغة ثنائية اللغة التي سيتم ترجمتها، مثل اللغة العربية يجب ع
 التي سيتم ترجمتها إلى إندونيسيا البهاسا، لأن اللغة لذا خصائصها الخاصة.
كل لغة ىي أداة اتصال للسرد. وبالنظر من وجهة النظر ىذه، لا توجد لغة 
ا خصائصها الخاصة التي تديزىا عن متفوقة على اللغات الأخرى. ولكن اللغة لذ
                                                             





اللغات الأخرى، في ىذه الحالة باىاسا إندونيسيا. لذلك، مطلوب متًجم لإتقان  
كلتا اللغتتُ كلغة الدصدر واللغة للمستلم. إذا تم تجاىل واحد منهم، ثم الدتًجم 
 سوف تواجو صعوبات عندما تواجو اختلافات كبتَة بتُ الاثنتُ.
 اللغة الإندونيسية بيةاللغة العر خصائص  .5
والجمل الدختلفة. وقد  البناءكل لغة لذا خصائصها الدميزة الخاصة في إعداد 
شرح عثمان أمتُ عددًا من الخصائص الفلسفية للغة العربية، والسمة الدميزة لذا ىي 
اللغة العربية للغات الأخرى في العالم. خصائص الاختلافات بتُ اللغة العربية 
 : بهاسا ىيوإندونيسيا ال
 العلاقة العقلية بتُ أساس الدوضوع .أ‌
الجملة التعريفية للغة العربية لا يتطلب كلمة وسيلة لشرح  بناء
بتُ الدوضوع والدسند. اللغة العربية دائما ً ما تفتًض أن وجود الفكرة 
في الأذىان أكثر أهمية وصدقًا من وجود الفكرة في العالم الحقيقي. 
لعربية وشكلها على أن الحقيقة تسبق وجودىا. الجملة ابناء وينص 
النقطة ىي أن الفكرة كانت موجودة أولا ً من حيث التسلسل، 





ليزية، وفي غضون ذلك تتطلب لغات أخرى، مثل الإلص
 alupoK "وجود الكلمة بتُ الدوضوع والدسند. الكلمة الدتجانسة 
  . وبالدثل، في تطوير اللغة الإندونيسية" eb ot "ىي واحدة من "
ىو تجنب بتُ الدوضوع والدسند، على الرغم من أن " alupoK"
 الاستخدام لزدود جدا.
 الحضور الفردي .ب‌
في اللغة العربية لا يوجد فعل منفصل عن الفرد. يظهر الفرد على 
من الذياكل الضمائر والأشكال الدختلفة للفعل العقلي في لرموعة متنوعة 
والجمل. ولا يتطلب وجودىا أي وسيلة خارجية للكلمة أو علامات التًقيم. 
 : يلتزم الفرد بالأفعال في بنيتو الأصلية. الدثال
 أقرأ .1
 يقرأ  .2
 تقرأ  .3
وىو يختلف عن لغة الإندوبية التي تتطلب كلمة كاملة لتقديم 
 : شكل في السابقشخص. وفي باىاسا إندونيسيا، يظهر الدثال 





 acabmem aiD .2
 acabmem umaK .3
" لن ينظر إليها إلا عن طريق acabmem " و " ukA العلاقة بتُ "
 " كضمتَ واحد. ukA تصدير "
 بلاغية موازية .ج‌
ومعتٌ البلاغة ىنا ىو شكل أو نموذج الفكر للتعبتَ عن النية 
كلمة يعتٍ الاتصال بتُ الالدقصودة. يظهر التوازي العربي في استخدام 
الجمل والفقرات. غالبًا ما تواجو التًجمات و  والبند العبارةو  الكلمات
صعوبات في ترجمة النص العربي لأن "تتًاكم" وموضوعها بالضبط لذلك من 
الصعب تحديد نهاية الجمل. ىذا عرض جّدا ملحوظة على الكتب  
 كلاسيكّية يعرف أيضا بما أّن "كتاب صفراء".
كما يدكن أن  (و) و"او العامل مع الدشكلة، فإن ترجمة حرف "في الت
يتم كلمة وسائل الاتصال باستخدام علامة "فاصلة" (،)، بدلا من 
استخدام كلمة يعتٍ "و" إلا على التفاصيل الأختَة وبالتالي، فإن الدطابقة 






 فضيلة الدعتٌ .د‌
اللغة العربية مهمة جدًا في الدعتٌ. وعلى الرغم من أن اللغة العربية 
معنية بالكلام، إلا أنها تقتصر على الكشف عن الدعتٌ الذي يفهمو 
الدستمعون أو القراء لإحداث تأثتَات النفسية. ولأن اللغة العربية معنية 
والذياكل والأنماط العديدة بالدعتٌ، فإن الآثار الدتًتبة عليها ىي الأشكال 
لإظهار معناىا وطبيعتها ونوعيتها وكميتها، ووجود ىذه الصفة لا يتطلب 
 : وجود وسيلة واضحة للكلمة، بل يكفي مع الذيكلية خارجيا. الدثال
 قّطعا  .1
 أبابيل  .2
 تأجل  .3
 إخوة أو إخوان  .4
، من السابق ، يدكن التعبتَ عن الدعتٌ في الدثالالإندونيسية اللغةفي 
 : ما يعادل، مثل حتي الدعدة بتُ أمور أخرى باستخدام كلمة
 gnotom-gnotomeM .1







" من الناحية إعرابالعربية الأخرى وجود " فضيلة اللغةومن بتُ 
للغة العربية ىي لغة " الشرح والتوضيح. وبما أن اإعراب الاصطلاحية، تعتٍ "
" ىو ما إعراب " يدعم الوضوح. "إعراب واضحة ومشرقة، فإن وجود "
يصف العلاقة بتُ الكلمات في الجملة وتكوين الجمل في حالة متنوعة. 
فقط على الإشارات اللغوية والكلمات  ف بـإعرابتعتمد اللغات التي لا تعتً 
 أو العلاقات الدشتًكة بتُ العبارات والبنود.
في شكل فتحة (الصوتية  ىو علامات التًقيم التي تتجلىلإعراب ا
(يدوت الصوتية). سكون ) و uضمة (الصوتية )، iالصوتية ( )، كسرةa
 الضمتَتصبح علامة كل دالة بناء جملة واضحة. سوف القراء بسهولة تدييز 
 : . الدثالوالدفعول والفعل
 ذىب لزمد إلي الدسجد
 تح: فعل الدضارع على الف  ذىب
 إسم الفاعل مرفوع :  لزمد
 حرف جر مبتٍ علي سكن :  إلي






 ثروة الدفردات .5
ومن الدعروف أن اللغة العربية غنية بالدفردات، وخاصة في الدفاىيم 
 الدتعلقة بثقافتها اليومية وحياتها.
ذه الكلمة الذي يقال بحزم مع حالتهم الطبيعية. ى العطشمفهوم 
لديها عدد من الدفردات التي تصف درجة عطش الشخص. إذا كان 
شخص ما يريد أن يشرب ثم رغبتو ىو ببساطة للكشف عن كلمة 
"الظماء" تعزيز  ". إذاثم أعرب مع "الظماء تعزيز،" "العطش. إذا "العطش"
بالصدى. إذا "الصدى" تعزيز مرة أخرى، ي عّبر عنو  مرة أخرى، ي عّبر عنو
 .لأوامبا
، وخاصة نوعية من ىذا النوع عادة ما يتم الاندونيسية اللغةفي 
التعبتَ عنها مع كلمة يعتٍ أن يظهر الدقارنة، على سبيل الدثال كلمة أكثر 
وجدوى، وليس مع كلمة مثل العربية. نرجو أن تكون ىذه الأشياء مناسبة 
 لإتقانها عن طريق التًجمة .
 
 





في حياة العرب، الكلام لو قيمة كبتَة جدا. وذلك لأن خطابهم 
وأفكارىم وأعمالذم تكمل بعضها البعض في حياتهم. دينامية وقوة اللغة 
العربية، مثال على حرف كاف، لام وميم (ك، ل، م)يدكن تغيتَ ىذه 
 الحروف الثلاثة إلى:
 )صفع, (صفق, لسط لكم .1
 )تكلم، تحدث(كلم    .2
 لقليل من الداء)مكل (ا .3
 )استحق(ملك   .4
كل من ىذه الكلمات لديها أيضا اختلاف في الدعتٌ وفقا 
 14للسياق.
 
 ترجمة النصوص أسلوب .ب‌
 أسلوب 24وسيلة للقيام بالأشياء أو القيام بشيء يتعلق بالفن. ىو أسلوب
ىو وسيلة لتًجمة الكلمات والعبارات مع جميع الاختلافات منها التي ىي جزء من 
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 في علم التًجمة ىناك العديد من الب ّتاجتُ 34الجملة من خلال مراقبة سياق الجملة.
نوعا من  81) ىناك 905:2002الذين يستخدمهم الدتًجمون. وفقا لدولينا والبتَ (
 44: تقنياتالتًجمة، وىي
 uSBترجمة تحل لزل العناصر الثقافية الدميزة في أسلوب وىي التكيف  .1
عندما الأسلوب  . يدكن استخدام ىذاaSBمع العناصر الثقافية في 
 .aSBيكون لعناصر أو عناصر الثقافة تطابق في 
 : ساقو شعرت وكأنو حجرuSB
 : الساقتُ مثل ساق ثابتةaSB
التًجمة التي تضيف معلومات مفصلة غتَ موجودة أسلوب التضخيم،  .2
فقط الدعلومات  سلوب ىوالأ نص لغة الدصدر. بالإضافة إلى ىذا في
الدستخدمة للمساعدة في تسليم الرسالة أو فهم القارئ. يجب ألا تغتَ 
 ىذه الإضافات الرسائل الدوجودة في نص اللغة الدصدر.
 لإندونيسيتُ في السفينة.من ا كثتَ: ىناك  uSB
 من الدواطنتُ الإندونيسيتُ على متن السفينة. كثتَ: aSB
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تتًجم إلى مواطن إندونيسي ىنا تهدف إلى توضيح  الإندونيسيةالكلمة 
 الدعلومات دون تغيتَ الرسالة الواردة في الكلمة.
التًجمة التي تستخدم الكلمات أو العبارات من  أسلوب ، الإستعار .3
 سعر لدصدر في اللغة الدستهدفة. الإقراض يدكن أن يكونلغة ا
الصرف، الذي ىو الاقتًاض دون إجراء أي تغيتَات، مثل كلمة 
يتم تكييفها مع  uSBحيث كلمة من  ،"متعرج"، أو قرض طبيعي
 ".cisum " التي تأتي من كلمة "kisum ، مثل "aSBالذجاء 
غة الدصدر إلى اللغة ترجمة حرفية لكلمة أو عبارة في لالإقراض،  .4
 الدستهدفة.
  reganam tnatsissa wen eht si eH :     uSB
 .urab gnay rejanam netsisa halada aiD :     aSB
 
التًجمة التي تحل لزل موضع عنصر معلومات أو  أسلوب التعويض، .5
لأنو لا يدكن تحقيقو على  ASBفي أجزاء أخرى من  USBتأثتَ قلم في 
 .ASBن نفس الجزء م
 .em demusnoc dlrow eht htiw terceS ehT erahs ot erised gninrub A :     uSB
 ainud adapek aisahaR nakigabmem kutnu alayn-alaynem gnay tarsaH :     aSB





الدصدر تًجمة تقوم باستبدال الدصطلح في اللغة ال أسلوب الوصف، .6
بالوصف الخاص بو باللغة الدستهدفة. يتم استخدام ىذه التقنية عندما 
لا يحتوي مصطلح في اللغة الدصدر على مصطلح مطابق في اللغة 
 الذدف.
 .nottenap ekil I :     uSB
 taas adap nakamid gnay ailatI lanoisidart euk ,nottenap akus ayaS :     aSB
 .urab nuhat
 
التًجمة التي تستخدم الدواد الصلبة الدؤقتة بعيدا عن  أسلوب ،لقيةالخ .7
السياق الأصلي. غالبًا ما تظهر ىذه التقنية في ترجمة عناوين الأفلام 
 والكتب والروايات.
 eht ni elur lainoloC hctuD ehT oT esnopseR uabakgnaniM ehT :     uSB
 .yrutneC htneeteniN
 lainoloK padahret snopseR :medoM uabakgnaniM etilE lusu-lasA :     aSB
 )004 :0102 ,idrA divaH( .XX/XIX adnaleB
 
تتًجم مصطلحات لغة الدصدر بمصطلحات مألوفة ،المطابقة الشائعة .8
باللغة الدستهدفة. تستند الدصطلحات في لغة الدصدر بشكل عام إلى 





 sruoy ylerecniS :     uSB
 imak tamroH :     aSB
 
ترجمة مصطلح بمصطلح شائع ومعروف على نطاق واسع  التعميم، .9
للجمهور . يتم استخدام ىذه التقنية عندما يشتَ مصطلح في لغة 
الدصدر إلى مقطع معتُ لا يشتَ مكافئو باللغة الدستهدفة إلى نفس 
 .سيارة إلى ترجم جاكبيالدقطع. مثال:
 
التًجمة التي تضيف عناصر لغوية من  أسلوب لتضخيم اللغوي،ا .11
في تفستَ الأسلوب  . وغالبا ما تستخدم ىذاASBفي نص  USBنص 
 أو الدبلجة.
 !uoy ot pu si gnihtyreve :     uSB
 !iridnes adna haresret aynaumes :     aSB
 التًجمة التي توحد أو تجمع العناصر أسلوب اللغويات، ضغط .11
. وغالبا ما تستخدم ىذه التقنية في USBاللغوية الدوجودة في نص 
 تفستَ أو الدبلجة.
 ?ypeels uoy erA :     uSB





لكل   USBتًجمة تقوم بتحويل عبارة في ال أسلوب، ترجمة حرفية .21
 .aSBكلمة إلى 
 .keew tsal leahciM ot tneserp eht evag tnediserP ehT :     uSB
 ulal uggnim leahciM adap uti haidah irebmem nediserP :     aSB
 
التًجمة التي تحل لزل، والتًكيز، وجهة نظر أو  أسلوب التشكيل، .31
 ، إما معجمية أو الذيكلية.USBالجانب الدعرفي الذي ىو في 
 .ti ekil t’nseod ydoboN :     uSB
 .ayniakuynem gnaro aumeS :     aSB
 
تقنية التًجمة التي تستخدم مصطلحات أكثر ملموسة خصوصية، .41
 وخاصة. وتتناقض ىذه التقنية مع تقنيات التعميم.
 
 .yrlewej tcelloc ot sekil ehS :     uSB
 .same gnulak iskelognem gnanes aiD :     aSB
ضغط الدعلومات الدوجودة في لغة الدصدر في اللغة  الحد، .51
الدستهدفة. يجب ألا يؤدي ضغط الدعلومات التي تم تنفيذىا إلى تغيتَ 





 tnedicca rac a tog ehS :     aSB
 naakalecek imalagnem aiD :     uSB
لغوية (مثل التجويد استبدال العناصر اللغوية في شبو  ،استبدال .61
 والعظة) أو العكس بالعكس.
 "نعم!" بمعتٍفي إندونيسيا  طأطأة الرأسعلى سبيل الدثال: 
للغة  التًجمة التي تحل لزل الفئة النحوية أسلوب التحويل، .71
ة إلى عبارة. وعادة ما ، مثل تغيتَ الكلمالدصدر في اللغة الدستهدفة
 .aSBو  uSBبتُ  واعداختلاف القبسبب  سلوبالأ تستخدم ىذا
 noitidnoc siht revo lortnoc on evah I :     uSB
 ini isidnok nakiladnegnem tapad kadit ayaS :     aSB
التًجمة التي تحل لزل العناصر اللغوية أو  أسلوب، الاختلافات .81
 شبو اللغوية التي تؤثر على الاختلاف اللغوي. على سبيل الدثال يغتَ
 .والمجتمع الاجتماعي ع الجغرافيوالمجتم وأسلوب لذجة النص
 !won em ot ti eviG :     uSB
 !gnarakes eug ek uti gnarab nakireB :     aSB
 





بشكل عام، تعتٍ العبارة إحدى النحوية بكلمتتُ أخريتُ لا تتكون من 
اللغوي التي يحتمل أن تكون مزيجا من كلمتتُ  العبارة ىي وحدة الفعل الفاعل.
 الفعل أو الفاعلأو أكثر، والتي لا تحتوي علي عبارة لشيزه أو التي لا تتجاوز حد 
 54مع عبارة أخرى وليست الطبيعة التنبؤية.
 ".بجمدعبارات أكثر من ذلك، إما  التًكيب ىو
 الدثال:
 الضعفاء.ة على الأشخاص الأقوياء حماييجب 
 يستحق أن يكون ىدية.، ولد الناشط
 من القهوة الدريرة القهوة الحلوةأفضل 
، في مناقشة النحو ركيب""تفي اللغة العربية يتم التحدث بالعبارة مع مصطلح 
 تركيب الوصفي وتركيب الإضافي يدكن تجميع وحدة العبارة في نوعتُ، هما
 تركيب الوصفي .أ‌
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أو أكثر تشكل وحدة من العبارة مع عبارة  تركيب الوصفي ىو
وتنطبق اللغة العربية، التي تختلف  .نعتوو الدنعوت نمط من العلاقة من 
ليزية، على "الخصائص" حسب نقوشة باللغة الإلصعن "الأشياء" الد
الاقتضاء باللغة الإندونيسية. وعند ترجمة ىذه الوحدة من العبارات 
و لا توجد مشاكل تحتاج إلى إلى باىاسا إندونيسيا يدكن أن يقال إن
 مناقشة مطولة.
بشكل عام، يتم تقاسم التًجمات مع كلمتتُ التي تشكل ىذه 
" الذي ". ولكن ليس نادرا، كلمة "الذيالعبارة فقط لتضاف إلى كلمة "
لا تحتاج إلى أن تضاف تذكر في اللغة الإلصليزية العبارة في كثتَ من 
 64الأحيان لا تظهر علاقة معتٌ سمة.
 الدثال:
  : kitilop narikimepالتفكتَ السياس











   : sirggnI asahaB اللغة الإنليزية
 عربي، فهوالتًجمة لا يزال ىو نفسو نمط التكوين ال تركيبوفي حتُ أن 
 "الصفات النعوت".
 : lanoisidart )gnay( naasaukeK السلطان التقليدي
  : hamel gnay awij-awijالنفوس الضعيفة
مع أكثر من طبيعة واحدة، في بعض الحالات يجب أن الوصفي يب كتً ل 
 يكون الدتًجم بالإضافة إلى كلمة "و" أو "مرة أخرى".
  : hamel gnay awij-awiJ النفوس الضعيفة
   : raseB ahaM )nad( igal asaukreB ahaM gnay hallAالله الدلك الحق
لى إضافة عبارة "و" أو ولكن في ىذه الحالة، لا تحتاج في بعض الأحيان إ  
 ."مرة أخرى". وىذا ىو الحال بشكل خاص حيث لا يرتبط الاسم
 الدثال:





، حتى في العبارات العربية تستخدم ىذه السابقفي الدثال   
الدعتٌ ، ولكن عندما تتًجم إلى اللغة الإندونيسية وصفيالعبارات نمط 
 + طبيعة. إسمليس مثتَا للإعجاب 
 مثال في جملة:
   ailum aynhaya gnay gnaroes: gnatad halet uti جاء الرجل الفاضلة ابوه
 تركيب الإضافي .ب‌
الكلمة الثانية  فيلرور  أن يكون الإسمتُ بتُ ""النسبة ىي إضافي
 مضاف الأول يسمى.  لأنو بتُ الكلمتتُ ىناك حرف جار مقدم
 .مضاف إليو والثاني يسمىو 
بشكل عام إلى اللغة الإندونيسية   إضافيويدكن ترجمة عبارة 
كتًكيبة عربية دون أي إضافات أو تغيتَات. في التًجمة، الصياغة ىي 
تداما كما ىي في تكوينها العربي، والكلمة الأساسية ىي في الدقدمة 
 74والكلمة الإضافية تكمن وراء ذلك.
 الدثال:










  : malsI tamu naradasek وعي الدسلمتُ
بالإضافة إلى ذلك، يقدم خبراء قواعد اللغة العربية شرحا ًأن ىذا 
، التمليك ل فيالواقع على معتٌ ضمتٍ، مثل من الدزيج يحتوي في 
 بالإضافة إلى معاني أخرى، أي إلى.
ح إذا شعرت الكلمتان العربيتان في نموذج العبارة بعدم الارتيا 
لتًجمتهما على أنهما (بدون إضافة) إلى باىاسا إندونيسيا، يدكن التًجمة 
اختيار إحدى الكلمات (من، في، تنتمي، إلى) لإضافتها، بنية أن نتائج 
 .إندونيسيا الأصلية التًجمة تبدو أكثر وضوحا ً عند قراءتها من قبل
 الدثال:




 البحث ةقيطر 
 
 ثبحأنواع ال .أ‌
البحث النوعي. طريقة البحث  طريقة ت الباحثة، استخدمالبحث في ىذا
ىي شكل لفظي وتحليلها دون استخدام التقنيات  معطياتهاالنوعي ىي طريقة للبحث 
 1الإحصائية.
ة. الحصول يكتببحث الد ىو ىذا البحثستتخدمة في ىذا النوع من البحوث الد
تاب الككار حصن الدستلم من أذ  الدعاءالتًجمة لنص  أسلوبدقيقة عن  معطياتعلى 
 .الإندونيستية اللغةالعربية إلى اللغة لستعيد بن علي بن وىاف القحطاني من  و الستنة
فواات والواائ  كتوبة من الدكتبات مثل امحية ىي لرموعة من الدواد الدث الدكتببح
 2.ما أشبو ذلكوالمجلات العلمية والكتب الجديدة و 
 طبيعة البحث .ب‌
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بحثًا وصفيا.ً  البحث طبيعة الدشكلة، تضمن ىذانظر ال لزورستنادا ً إلى إ
توفير حقائ  منهجية ودقيقة عن الخصائص الستكانية ويستعى البحث الوصفي إلى 
 3الفعلية وامحددة.
التي يتعين  الدعطياتوفيما يتعل  بالعرض، فإن ىذا البحث وصفي، يقوم بجمع 
حصن الدستلم  " الدعاءة لا يحتاج تحليل كتاب تجميعها وشرحها وتحليلها. وفي ىذه الحال
 " إلى فرضية. و الستنةتاب الككار من أذ 
 البحثية المعطياتمصادر  .ج‌
 الدعطياتفي الدراسة ىو الدوضوع الذي يمكن الحصول على  الدعطياتمصدر 
الرئيستي للمكتبة، أي مصادر  الدعطياتمصدر  باحثةستتخدم المنو. في ىذا التطبي ، ت
 الثانوية. الدعطيات ومصادر الأساسية الدعطيات
التي تم الحصول عليها أو جمعها  الدعطياتالأساسية ىي  الدعطياتمصادر 
مباشرة في الديدان من الدصدر الأصلي من قبل الشخص الذي يجري البحث. وتستمى 
الأساسية  الدعطياتالجديدة.  الدعطياتالأصلية أو  الدعطياتالأساسية أيضا  الدعطيات
                                                             





 الدعطيات. مصدر 4كما ىي، ولا تزال الخام يتطلب الدزيد من التحليل  ىي واضحة التي
لستعيد  ةو الستنتاب الككار حصن الدستلم من أذ  ىو الكاتبةستتخدمو الأساسي الذي ت
 أسلوب، كمصدر رئيستي لذذا البحث، قام بتحليل بن علي بن وىاف القحطاني
و تاب الككار حصن الدستلم من أذ على وجو التحديد.  الدستتخدمة في الكتب التًكيب
 .لستعيد بن علي بن وىاف القحطاني الستنة
 ىىالتي لا ترتبط مباشرة بموضوع اللغة  الدعطياتالثانوي ىو  الدعطياتمصدر 
لا ترتبط مباشرة بالدوضوع. في ىذه الحالة يؤخذ من الكتب  الدعطياتلكتب التي تقدم ا
. مثل الدنهجيات والمجلات ووسائل الستاب التي لا ترتبط مباشرة بالدشكلة الدذكورة 
 الإعلام الأخرى.
في ىذه الحالة، سيتم دراستها من لستلف مصادر الدكتبة في شكل كتب ذات 
يتم مناقشتها، وىي عن طري  جمع وقراءة وتصنيف ومراقبة صلة بالدشكلة التي س
 ووصف.
 المعطياتجمع  طريقة .د‌
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ىي الخطوة الأكثر استًاتيجية في لرال البحوث، لأن  الدعطياتجمع  طريقة
. دون معرفة طريقة جمع الدعطياتالغرض الرئيستي من البحث ىو الحصول على 
يمكن  5امحددة الدعطيات تفي بمعايير التي الدعطيات، لن يحصل الباحث على الدعطيات
 وطرق لستلفة. في إعدادات لستلفة ومصادر لستلفة الدعطياتجمع 
حوث. ىي سلستلة ىامة في إجراء الب الدعطياتجمع  طريقة، لزمد عينينوفقا 
، سيتم الحصول على معلومات ىامة أو ااىرة، صحيح الدعطياتمن خلال جمع 
في  6وجديرة بالثقة بحيث يمكن للنتائج التي تنتجعن البحث العلمي أن تكون مستؤولة.
 التواي . طريقةىي  الكاتبةالدستتخدمة من قبل  الدعطياتجمع  طريقة، البحث ىذا
التواي  ىي سجل حدث تم انقضاء. يمكن كتابة الواائ  أو الرسم أو  طريقة
الأعمال الضخمة من شخص ما. والدراسات الدتعلقة بالواائ  ىي تكملة لاستخدام 
 أسلوب، أريكونتو. وفقا لستوىارسيمي 7نوعيث الليب الدراقبة والدقابلات في البحأسا
وترانستكيب  شياء أو الدتغيرات في شكل سجلاتالتواي  ىو العثور على بيانات عن الأ
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ما جدول الأعمال، و و  الكاتبوالاجتماعات  والكتب والرسائل أو المجلات والنقوش
 8.أشبو ذلك
أن الواائ  ىي إحدى الطرق لتجميع  نفهم الستاب واستنادا إلى الفهم الوارد 
عن أشياء معينة من خلال مذكرات دفتًية، أو واائ  تجمعها مؤسستة أو  الدعطيات
كجامع للبيانات   كاتبةال تىي استخدام الأسلوبمنظمة معينة. وىكذا، فإن ىذه 
و تاب الككار حصن الدستلم من أذ  الدتعلقة بالتحليل الفني لعبارات الخطيئة في كتاب
 .لستعيد بن علي بن وىاف القحطاني الستنة
 الدراسات الواائقية .1
من خلال جمع وتحليل الواائ ،  الدعطياتلجمع  طريقةىي  الدراسة الواائقية
 9أو إلكتًونية.سواء كانت واائ  مكتوبة أو صور 
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حصن الدستلم من  كتاب دراسة الكاتبة تاستخدام الدعطياتجمع  طريقةفي ىذه 
ن والكتب ذات الصلة ع لستعيد بن علي بن وىاف القحطاني و الستنةتاب الككار أذ 
 البحوث.
 عبر الإنتًنت الدعطياتالبحث عن  .2
من خلال وسائل  الدعطياتعبر الإنتًنت ىو تصفح  الدعطياتالبحث عن 
الإعلام على الانتًنت مثل الإنتًنت أو غيرىا من وسائل الإعلام الشبكية التي توفر 
 الإعلامية عبر الدعطياتمراف  على الانتًنت، لشا يستمح للباحثين للاستفادة من 
الإنتًنت في شكل بيانات أو الدعلومات النظرية، بأسرع أو سهولة لشكنة وخاضعة 
 للمستاءلة أكاديميا.
 كاتةمع تزايد الإنتًنت الذي ينمو بسترعة وقادرة على تلبية احتياجات اليوم حتى  
 الدعطياتعلى الانتًنت لتستهيل الدعلومات أو  الدعطياتالدصطلحات لاستخدام البحث عن 
أو الثانوية التي مطلوب من قبل الباحثين لتلبية الاحتياجات البحثية. ثم تريد أو لا الأولية 
على الانتًنت التي تنتشر على نطاق واسع على  الدعطياتلدينا لخل  طريقة للاستفادة من 





 المعطياتتحليل  .ه‌
التي  الدعطياتأوًلا بمعالجة  الكاتبة تام، قالدعطياتقبل أن يتعل  الأمر بتحليل 
 بتحليلها وتفستيرىا. الكاتبة تقامتم جمعها، ثم 
 ،التي تم الحصول عليها من خلال تحليل امحتوى الدعطياتذلك، يتم تحليل  بعد
والذي يهدف إلى تحليل امحتوى ىو البحث عن مشكلة أو مقال لدعرفة الخلفية 
بحثية تهدف إلى استخلاص استنتاجات مع الحدث  بأسلىو  تحليل امحتوى والقضية.
ترجمة العبارات  أسلبتحديد لزتوى رسالة في كتاب. يتم استخدام تحليل امحتوى لتحليل 
لستعيد  و الستنةتاب الككار حصن الدستلم من أذ الصاخبة في استخدام الدتًجم في كتاب 
 .ونيستيةالإند اللغةالعربية إلى اللغة بن علي بن وىاف القحطاني من 
لا يمكن فرض تحليل امحتوى على جميع البحوث الاجتماعية. يمكن استخدام 
 تحليل امحتوى إذا كانت لديهم الشروط التالية.
حة في معظمها من مواد مواقة (كتب وصحف وتستجيلات الدتا الدعطياتوتتألف  .أ‌





ة تصف النهج الدتبع في طريقة وىناك وصف تكميلي أو لسطط لنظرية معين .ب‌
 .الدعطيات
تي يجمعها لأن ىذه ال الدعطياتيتمتع الباحثون بالقدرة التقنية على معالجة الدواد أو  .ج‌
 01لزددة.الواائ  لشيزة أو 
 11: أما بالنستبة لفرانكل ووالين خطوات تحليل امحتوى ىي كما يلي
 .بصياغة أىداف لزددة يتعين تحقيقها وم الباحثةقت )1
 تعريف الدصطلحات الذامة بالتفصيل. )2
 وحدات متخصصة لتحليلها. )3
 ذات الصلة. الدعطياتالبحث عن  )4
 بالغرض. الدعطياتبناء علاقة عقلانية أو مفاىيمية لشرح كيفية ارتباط  )5
 خطة لستحب العينة. )6
ي سيتم صياغة ترميز الفئة، بعد أن يحدد الباحث قدر الإمكان، جوانب امحتوى الذ )7
 بحثو يحتاج إلى صياغة الفئات ذات الصلة ليتم بحثها.
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 تاريخ كائن البحث .أ‌
 القحطاني بن وىفة لسعيد بن علي السيرة الذاتي .1
وادي ب ٕٖٚٔشواؿ  ٕ٘بن علي بن وهف القحطاني في  ولد سعيد
 .كيلومتً ٓ٘ٔالعرين، وادي العيسلي في جباؿ السعود، شرؽ الددينة الدنورة حوالي 
بن لزمد القحطاني، من عائلة الجحيصي،  ي بن وهفواسمه الكامل سعيد بن عل
وكانت  يدة قحطاف. عاش في الدنطقة الصحراويةوعائلة سليماف الحرقاف من عب
 ٘ٔكما فعل نبي رسل الله، فقط عندما بلغ من العمر   طفولته تستخدـ لرعي الغنم
 الثانويةالعرين، الذي واصل إلى  الإبتدائيةفي مدرسة  يدرسهػ ٖٚٛٔسنة في عاـ 
إلى  هػ قبل عاـ كاف قد انتقل ٓٓٗٔرجب  ٔٔفي  لصحالدلك عبد العزيز الرياض و 
 ٔمدينة الرياض.
للعلـو في  يسعى سعيد بن علي بن وهف القحطاني ر هػٔٓٗٔفي عاـ 
هػ ٗٓٗٔعاـ  ينجحعاـ و ال قسموؿ الدين، بأصجامعة الإماـ لزمد بن سعود، كلية 






الدين، قسم وؿ ؿ على درجة الداجستتَ في كلية أوصللحصو  ديةمحيسنة التال درس
الخلاصة مع و  لشتاز بنتيجة ينجحو  ٘ٓٗٔفي الجامعة نفسها عاـ  وعلومهاالسنة 
لزـر  ٕ٘في  الله " الحكمة في الدعوة إلى من الرسالة بعنواف " مرتبة الشرؼ
ويناؿ درجة الدكتور في الجامعة نفسها وينجح بنتيجة لشتاز من الرسالة  هػ.ٕٔٗٔ
ذو القعدة  ٘ٔبتاريخ " ح الإماـ البخاريالفقه والدعوة في صحي بعنواف "
 هػ.ٜٔٗٔ
ذلك، درس مع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من عاـ  انبوبج
يتعلم كثتَ في حلقة شيخ عبد الله بن  هػ.ٕٓٗٔلزـر  ٕٚته في حتى وفا ٓٓٗٔ
الإماـ  مسند، كتب السنةباز بن ساعد بن على بن وهف القحطانى، من بينه  
للإماـ البجاوي، في  شرح السنة ،سناف الدارلؽي ،لإماـ مالكع لالدوط  ،أحمد
 تفستَ ،لابن كاثر تفستَ القرآف العظيم : ، من بتُ أمور أخرىلراؿ التفستَ
ماـ ابن لطبة الفكر لإالإماـ البجاوي ، في لراؿ العلم ، من بتُ أمور أخرى : 
 ،الإسلاـفضل  ،ثةالثلا ؿو صالأ ؛في لراؿ أخرى بتُ ،شرح الفية العراقية حجر
العقيدة  الوسيطية،لإماـ لزمد بن عبد الوهاب)، القاعدة (كاف كتاب التوحيد





 العمرو  الاستقامةو لرموع الفتاوى  كتب ابن تيمية مثل،  فتح الداجد شرح التوحيد
إغاساة اللطفاف من و زاد الدعاد م كماكتب ابن القي  ،رالنهي عن الدنكبمعروؼ و 
 كتب كهنة الدعوة لصادية كما الروح،و  مفتاح دار السعادةو مساعد الشيائط
بلوغ  : في لراؿ القوانتُ، من بتُ أمور أخرى ،جوبة النجديةانية في الأار الثر ّالض
، في ـ لدقدسىعمدة الأحكا ،الأخبر للمجد لابن تيمية متقى الدراـ لابن حجر،
الفوائد الجالية في  في لراؿ الدتَاث للدراسة ،الروض الدربع دراسة الفقه الكتابي
بن قصتَ وفي هذ  البداية والنهاية لا في لراؿ التاريخ منالدباحث الفرضية، 
 ٕمن العلـو الدفيدة الأخرى. كثتَة تعلم أيضا  الحلاق
 القحطاني أعمال سعيد بن علي بن وىف .2
حوالي مئة أكثر حوؿ أعلاـ  أّلفه من يد ،كتب من  كثتَ   هو أيضا كاتبة وافرة،
 ٖ: بما في ذلك لستلفة،
 دةاعسورة الد أحكاـمن  
 لسنةالكتاب وا زائر في ضوءوالحاج وال رممرشد الدعت 
                                                             
2
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 الكتاب والسنة ارة في ضوءياج والز العمرة والح 
الكتاب  أحكاـ في ضوءؿ وأدب و اضالدين مفهـو ، وفر الو ب 
 والسنة
وفضاؿ وأدب وأحكاـ في ضوء الكتاب ـو ، هاـ مفصلة الأرح 
 والسنة
 سلمالد حصن 
 الكتاب والسنة ـ في ضوءج والعمرة في الإسلاا الح مناسك 
 أثر الصحابةالكتاب والسنة و  الجمرات في ضوءرمي  
 كتاب والسنةالربا الضرار وأثر  في ضوء ال 
 الكتاب والسنة الفطر في ضوءزكاة  
 الكتاب والسنة الصياـ في الإسلاـ في ضوء 
 الكتاب والسنة شرح أسماء الحسن في ضوء 
 الكتاب والسنة طهور الدسلم في ضوء 





 للهسبيل االجهاد في  
 ةالبدع نور السنة وظلمات 
 ومرتبته وأسباب النصر على الأعدي هالله فضلسبيل الجهاد في  
 اـأحكوأدب ودرجات و  أنواعمفـو و  صلة الدسافر
 عموما لمسلماحصن عن كتاب  .3
" أّف في ةوالسن ابحصن الدسلم من أذكار كتسلم أو كاملة "الد حصن
" كتاب يعّد سعيد بن milsuM gnaroeS iasireP/gnetneB إندونيسيا يعتٍ " اللغة
الذي لػظى بشعبية كبتَة ويتًجم  علي بن وهاؼ القحطاف. لػتوي كتاب الجيب
وهي   الدعاء والذكر والورد إلى لغات لستلفة في جميع ألضاء العالم على لرموعة من
 بالنسبة للمسلمتُ للحفظ والدمارسة. كتاب يومي يُعتبر مهما ً
لأنه من خلاؿ لشارسة لزتويات الدسلم  "حصن"يُعطى هذا الكتيب اسم 
من  الدعاءلؽكن حمايتها كيـو مثل عندما يلجأ شخص إلى القلعة وخلف الدرع. 





والذكر في هذا الكتاب لا يأتي إلا من حديث النبي  عاءالدإلى يناـ ثانية. مصدر 
 ٗ.يح دوف دخوؿ صلاة رجل كتابي معتُمن كتاب الأـ ذات التاريخ السح
 
 و حصن المسلم من أذكار الكتابفي كتاب  يةلترجمة التركيب بالأساليالتحليل  .ب‌
 السنة
 شكل التركيب .1
، ولعا بنية التًكيبالواردة في النعنة لم تدرس سوى اختلافتُ من  التًكيب
في شكل رقم  عطياتيتم فحص الد.عن العدـ وعبارة مشتًكةالنعت والإضافة 
 إلزامي في الجملة.
 التًكيب النعت .‌أ
عنصر ال كرأسمنعوت  التي شكلها  التًكيب النعتالنمط الأوؿ هو 
 .كػالسمات  ة)(نع متبوعا ًباسمأو اسم آخر الدركزي
 : مثل
 مرأة جميلة هذ  
                                                             





  الفصل الثانيلغلس أخي في  
كعنصر مركزي  "نومناجميلة" هي كلمة لاسم " أةمر عبارة "
الصف   الصف الناؼ لذا رقم، الصفات كصفات". العبارة" وكلمة"جميلة
 مركزي والصفات النافة كصفات. كعنصر
 ضافيالتًكيب الإ  .‌ب
 يسمى )1N(عبارة لذا اسم ضافي هو التًكيب الإالنمط الثاني من 
هذ  الحالة الأوؿ هو  في .مضاؼ إليه يسمى )2N(واسم مضاؼ إليه 
 هو تغذية. الثاني العنصر الدركزي، في حتُ أف الاسم
 : مثل
 أقرأ كتاب الفقه 
 ما عنوانك 
كعنصر   وهو رقم "كتاب" تتكوف من السابقة "كتاب الفقه العبارة "
 عنواف هو أيضًا رقم كسمة. وبالدثل، تتكوف عبارة "الفقهمركزي، و"





ذلك،  انبالدادة. وبج 2Nأعطيت اؿ أمامه، في حتُ لؽكن إعطاء  حاجة
 لررور.‌2N
 التًكيب الجمع .ج‌
النعتى الجمع بتُ  . هذا التًكيبهو التًكيب الجمعالنمط الثالث هو 
(ف + ـ + ناكرة+معرفة+معرفة منقوش من التًكيب الجمع . هذا والإضافى
 أولى أو شرح من العبارة. نكرةأحيانا شرح لل التًكيب الجمعهذا ـ). 
 : مثل
 وجه الحاج مصطفى 
كسمة على شكل عبارة كذلك.  الحاج مصطفى وعبارةكلمة وجه 
لذلك هناؾ عبارتاف في هذ  العبارة، عبارةلا ي الحاج مصطفى نفسها 
 وعبارة الحاج مصطفى.
 
 أسلوب الترجمة التركيب .2
حصن الدسلم من  حوؿ التحليل الفتٍ لعبارات الُنمفيفي كتاب "هنا نقاش 





Bsu  َْتُِح َؿاَقَػف ِلْيَّللا َنِم َراَعَػت ْنَم : ملسو هيلع للها ىلص ؿاق
 َّلاِإ ََهِلإَلا( : ُظِقْيَػتْسَي  ُهَدْحَو ُللها  ُمْلا َُهل ، َُهل َكِْيرَش َلا َُهلَو ُكْل
 ، ِلله ُدْمَْلحاَو ، ِللها َفاَحْبُس . ٌرْػيِدَق ٍءْيَش ّْلُك ىَلَع َوُهَو ، ُدْمَْلحا
، ُللها َّلاِإ ََهِلإ َلاَو  ُر َبْكَأ ُللهاَو  َّلاِإ َةَّوُػق َلاَو َؿْوَح َلاَو ،  ِّيِلَعلا ِللهاِاب
 ِمْيِظَعلا  َُهل َرِفُغ . ليْرِفْغا ّْبَر اَعَد َُّثُ ،  َؿَاق وأ : ُدِْيلَوْلا َؿاَق ، )
 ُُهتَلاَص ْتَلُِبق ىَّلَص َُّثُ أَّضَوَػتَػف َؿاَق ْفَِإف . َُهل َبْيِجُتْسا اَعَد ( : 
.) 
 
Bsa  Rasulullah saw. Bersabda: “barang siapa yang bangun tidur 
di waktu malam, lalu membaca: „Tiada Tuhan selain Allah 
Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan 
dan pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. 
Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain 
Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan, kecuali 
dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha 
Agung.‟ Kemudian berdoa: „wahai, Tuhanku! Ampunilah 
dosaku.‟ Maka dia diampuni.” Al-Walid berkata:  “Atau Nabi 
bersabda (mengenai hadis ini ada keraguan dari perawi): 
“Apabila dia berdoa, akan dikabulkan. Apabila dia berdiri 
lalu berwudu, kemudian melakukan salat, maka salatnya 






 .ترجمة التكافؤ الدشتًؾ"الله وحد " يتًجم بأسلوب  معطياتتِت ترجمة  
في حتُ .  USBتوجد في نفس الكلمة التي  ،”hallA“كلمة الله يتًجم بكلمة 
" في لضرورة حرفيا في القاموس. الكلمة "وحد لا تتًجم با وحد  أف كلمة
واحدة" في و  " يعتٍ "وحيدase خاّصة" الكلمة دعات "و  الدعجم يعتٍ "واحدة
يبحنه  " بشكل شائع في ترجمة الربو اللهase . وقد استخدمت كلمة "القاموس
 وتعالى.
حرفية. ترجمة  أسلوبباستخداـ  حجم أكبر معطياتيتم ترجمة  
لله"، نفس الكلمة التي من الكلمة بكلمة هي الحرفية. الكلمةقالدتًجمة مع كلمة "ا
 تعتٍ "العظيم". ٗٛٔٔصفحة الدنووير أكبرفي قاموس  . كلمةUSB
حرفية.   أسلوبعلى الكلى العلي ة باستخداـ  عطياتيتم ترجمة الد
 التي تعتٍ "عالية". وتتًجم كلمة ٜٛٙصفحة الدنووير قاموس كلمةاله في
 تعتٍ "العظيم". التي ٜٚٗصفحة الدناور "أغونغ" كلمة "أغونغ" في قاموس 
 الكلمة في هذ  الحالة يطلق عليها اسم "الكبرى".
 





 لأّْ ُْوِلى اْلأَْلَبِب . الَِّذْيَن يَْذُكُروَف اَلله قَِياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنؤِِّم ْ
رَبػََّنا َما َخَلْقَت َهَذا  َخْلِق السَّ َماَواِت واْلأَْرض ِ كَُّروَف ِفى َويَػتَػف َ
 . َبِطًلا ُسْبَحَنَك َفِقًنا َعَذاَب النَّار ِ
 hilis imub nad tignal naatpicnep malad aynhuggnuseS  asB
 igab adnat-adnat tapadret ,gnais nad malam aynitnagreb
 gnay gnaro-gnaro )utiay( .lakareb gnay gnaro-gnaro
 uata kudud ,iridreb naadaek malad hallA tagnignem
 nad tignal naatpicnep nakrikimem akerem nad ,gnirabreb
 uakgnE halkadit imak nahuT ay :)atakreb ayares( imub
 akam ,uakgnE icuS ahaM .ais-ais nagned ini nakatpicnem
 .akaren askis irad imak halarahilep
 
صفحة تعتٍ "خلق، خلق" متًجمتُ  ٖٗٙ الدنووير كلمة خلقفي قاموس
صفحة تعتٍ  ٗٙٙ الدنووير كلمةالدناّوةفي قاموس  ."يتًجموف كلمةخلقإلى "خلق
 ٛٔصفحة  الدنووير ". كلمةالأرضفي قاموس"السماء، الأفق" التي تتًجم إلى "سماء
 .حرفية أسلوبعلى رأس الدتًجم يستخدـ  اىرشمٞة تعتٍ "الأرض". في ترجمة
 
َلأََيٍت  َواْخِتَلَِف الَّْيِل َوالن َّ َهار ِ ِإفَّ ِفى َخْلِق السََّماَواِت َواْلأَْرض ِ  usB





 ًلاِطَب اَذَه َتْقَلَخ اَم اَنَّػَبر ِضْرَْلأاو ِتاَواَم َّسلا ِقْلَخ ِفى َفوُرَّكَفَػتَػيَو
 ِراَّنلا َباَذَع اًنِقَف َكَنَحْبُس . 
 
Bsa  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih 
bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi 
orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang 
mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau 
berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan 
bumi (seraya berkata): ya Tuhan kami tidaklah Engkau 
menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka. 
 
 ةملكةملك نم ردصم ؼلاتخإ فلتخإ " mengganti ةملك مجتًي مجتًلدا "
" Silih bergantiفلأ "  فلتخإوه لعف يساملخا ديزلدا يثلاثلا يذلا  وأ ةديافلا رهظي
تٌعم "لعافتةملك .رثكأ وأ تُصخش تُب " "لاليلسوماق في "  ّونلدار   صٖٕٔٓ 
" تٍعت malamةملك ." "راهنلا" سوماق في رّونلدا   صٜٔٗٙ " تٍعت siang hari ."
بولسلأا  ةجمرت في ةمدختسلداقباسلا بيكتًلا  يهبولسأ  في هنلأ ،ةيفرحبيكتًلا 





 ْرِض َواْخِتَلِف الَّْيِل َوالنػََّهاِر َلأََيت ٍِإفَّ ِفى َخْلِق السََّماَواِت َواْلأ َ  usB
 الَِّذْيَن َيْذُكُروَف اَلله ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنؤِِّم ْ . لأِّ ُْوِلى اْلأَْلَباب ِ
َويَػتَػَفكَُّروَف ِفى َخْلِق السَّ َماَواِت واْلأَْرِض رَبػََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َبِطًلا 
 . اَب النَّار َِعذ َ ُسْبَحَنَك َفِقًنا
 hilis imub nad tignal naatpicnep malad aynhuggnuseS  asB
 igab adnat-adnat tapadret ,gnais nad malam aynitnagreb
 gnay gnaro-gnaro )utiay( .lakareb gnay gnaro-gnaro
 uata kudud ,iridreb naadaek malad hallA tagnignem
 nad tignal naatpicnep nakrikimem akerem nad ,gnirabreb
 uakgnE halkadit imak nahuT ay :)atakreb ayares( imub
 akam ,uakgnE icuS ahaM .ais-ais nagned ini nakatpicnem
 .akaren askis irad imak halarahilep
 
. ترجمة الكلمة حرفية أسلوب معطيات أولى الألباب هوالتًجمة من  أسلوب
تعتٍ "عنصري". كلمة"علمة ب"في  الدعاف بكلمة هي الحرفية. كلمةفي قاموس
 "lakareb تعتٍ " ٚ.ٔرقم  الدعتٍ قاموس
حرفية.   أسلوب هي عذاب النار عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
النار  ". كلمةnaaskisالتي تعتٍ " ٜٜٓصفحة الدنووير قاموس  في "عذاب" لمةك






 الدعا للدخوؿ الدسجد 
، ِمَن َوُسْلطَانِِو اْلَقِدْيم ِ ، َوِبَوْجِهِو اْلَكرِْيم ِ ، بِاِلله اْلَعِظْيم ِ أَُعوذ ُ  usB
اِلله، َوالصََّلاُة) (َوالَسَلا ُـ َعَلى َرُسوِؿ  الشَّْيطَاِف الرَِّجْيِم، (ِبْسم ِ
 اِلله) اللُهمَّ افْػَتْح لي أبْػَواَب َرْحمَِتَك.
 adap ,gnugA ahaM gnaY hallA adapek gnudnilreb ukA“  asB
 gnay ayN-naasaukek nad ailuM gnaY ayN-hajaw
 gnay nates irad )ayN-naalumrep ada kadit( miidoQ
 nad tawalohs agomes nad hallA aman nagneD .kutukret
 hallA aY .WAS hallulusaR adapek nakharucret malas
 ”.ukutnu uM tamhar utnip-utnip halakub
 
الدطابقة  أسلوبهي عظيم" الله ال" الدعطيات الدستخدمة في سلوبالأ 
 بكلمة" العظيم " مة". وتتًجم كلhallA تُرجمت إلى كلمة " "الله" كلمة   الشائعة
 gnay التي تعتٍ " ٜٚٗصفحة  الدناور في قاموسالعظيم"  وتتًجم كلمة "" gnuga"
" الذي ينتشر في gnuga ". الكلمة في هذ  الحالة يطلق عليها اسم "raseb





في ما سبق وجه الكرنً  معطياتالدستخدمة في ترجمة  سلوبتستخدـ الأ 
تقولفي " ayN-hajaw يتًجم إؿ " "وجه" ترجمة للمطابقة الشائعة. كلمة لوبأس
". الكلمة لا تعتٍ ذلك. itah harum gnay التي تعتٍ " ٕٗٓٔالدنوويرصفحة قاموس 
 gnay ,ailum gnay ,itah kiab gnay بعبارة أخرى " ولؽكن ترجمة كلمة "الكرنً"
" السائدة في الاستخداـ من كلمات ailum gnay " وتسمى الكلمة في " tamrohret
 أخرى.
 ,nataluadek ,satiroto ,nasaukek تعتٍ " الدعاففي قاموس  كلمة "سلطانه"
 إلي " "القدنً" " ويتًجم الدتًجم الكلمة بمعتٌ "قوته". وتتًجم كلمة huragnep
في ترجمة  الأسلوب الدستخدـالإقراض البحتة.  أسلوبالتي تستخدـ "  miidoQ
التًجمة في  أسلوبالإقراض التًجمة + وصف. وتكمن  أسلوبهو  السابق بالتًكي
 الوصف في كلمة "ُمّتح"وصفها الدتًجم بأنها "لا بداية" لشرح القصد من كلمة"العبد.
ِبْسِم اِلله وِالصََّلاُة َوالسََّلا ُـ َعَلى َرُسوِؿ اِلله، اللَُّهمَّ ِإنيّْ َأْسأَُلَك   usB
 .الشَّ ْيطَاِن الرَِّجْيم ِ ُهمَّ اْعِصْمِتٍ ِمن َِمْن َفْضِلَك، اللَّ 
 malas nad tawalohs agomes ,hallA aman nagneD“  asB
 aynhuggnuses ,hallA aY .hallulusaR adapek nakhapmilret





Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk.” 
 
 " ةملك "فاطيشلاسوماق في  ونلدار ٕٚٔ تٍعت ،" ruh jahat, setan, iblis "
" تٌعبم ةملكلا مجتًي مجتًم setanةملك في ."  "ميجرلا"في سوماق  ونلدار  ةحفصلا
ٗٛٓ  تٌعبم"yang dilaknati, yang terkutuk "  تٌعلداب ةملكلا مجتًت تاجمتًلدا"yang 
terkutuk  ."بولسأ لدا ةجمتًلا يه ةمدختسبولسأ  .فيرلحا ذيفنتلا ةجمتًلدا ةملكلا فلأ
 رح ردصت ةقباسلاةيف. 
 
Bsu  ِِذه َّبَر َّمُهَّللا( ُؿوُقَػي  ِةَّماَّتلا ِةَوْع َّدلا ِتآ ،ِةَمِئ اَقلا ِةَلاّصلاو ،
 َُهتْدَعَو يِذَّلا اًدوُمَْلز اًماَقَم ُهْثَعْػباَو ،َةَل ْػيِضَفْلاَو َةَل ْػيِسِوْلا اًدَّمَُلز ،
.)ِداَع ْػيِمْلا ُفِلُْتُ َلا َكَِّنإ( 
Bsa  
“Ya Allah Tuham pemilik panggilan yang sempurna 
(azan) dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah Al-
Wasilah (derajat surga, yang tidak akan diberikan selain 
kepada Nabi saw.) dan fadhilah kepada Muhammad. Dan 
bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam 
terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau 






 ,naliggnap ,naures ,a’od تعتٍ " ٚٓٗ الدنوّر في قاموسالدعوة" كلمة "
 رالدنو  في قاموس" ة"التام ّ " التي قالذا الدتًجم في التًجمة بمعتٌ "دعوة". كلمة nakaja
"  anrupmes gnay " " ترجمة ترجمة بمعتٌpakgnel ,arupmes gnay تعتٍ " ٜٖٔصفحة 
 " لتوضيحnazaترجمة تضخيم. إضافة كلمة " أسلوبالتًجمة الدستخدمة هي  أسلوب
 .التًكيب
 
، آِت الّصَلَِة الَقا ِئَمة ِيَػُقوُؿ (اللَُّهمَّ َربَّ هِذ ِ الدَّ ْعَوِة التَّامَِّة، و usB
ْدتَه،ُ ُلزَمًَّدا اْلِوِسيػْ َلَة َواْلَفِضيػْ َلَة، َوابْػَعْثُه َمَقاًما َلزُْموًدا الَِّذي َوع َ
 (إِنََّك َلا ُتُِْلُف اْلِميػْ َعاِد).
 anrupmes gnay naliggnap kilimep mahuT hallA aY“  asB
-lA halireB .nakiridid gnay )bijaw( talahs nad )naza(
 niales nakirebid naka kadit gnay ,agrus tajared( halisaW
 naD .dammahuM adapek halihdaf nad ).was ibaN adapek
 maqam itapmenem asib aggnihes uaileb naktikgnab
 uakgnE aynhuggnuseS .nakijnaj uakgnE halet gnay ijupret
 ”.ijnaj ihalaynem kadit
 
 لغة الدرجو "، وهي نفس الكلمة الدوجودة فيtalahs بكلمة " جم كلمة الصلاةوتتً 





التًجمة الدستخدمة في  أسلوب". nakiridid "عمود"، ويطلق عليها اسم الدتًجم بمعتٌ "
 .تًجمة التضخيمال أسلوبهي  السابق التًكيب ترجمة
 
يَػُقوُؿ (اللَُّهمَّ َربَّ هِذ ِ الدَّ ْعَوِة التَّامَِّة، والّصَلاِة الَقا ِئَمِة، آِت  usB
الَِّذي َوَعْدتَُه،  َمَقاًما َمْحُموًدا ُلزَمًَّدا اْلِوِسيػْ َلَة َواْلَفِضيػْ َلَة، َوابْػَعْثه ُ
 (إِنََّك َلا ُتُِْلُف اْلِميػْ َعاِد).
 anrupmes gnay naliggnap kilimep mahuT hallA aY“  asB
-lA halireB .nakiridid gnay )bijaw( talahs nad )naza(
 niales nakirebid naka kadit gnay ,agrus tajared( halisaW
 naD .dammahuM adapek halihdaf nad ).was ibaN adapek
 maqam itapmenem asib aggnihes uaileb naktikgnab
 aynhuggnuseS .nakijnaj uakgnE halet gnay ijupret
 ”.ijnaj ihalaynem kadit uakgnE
 
الإقراض. كارا على كلمة  أسلوبهي  التًكيب الدستخدمة لتًجمة سلوبالأ
 في قاموس لزمودا سعيد .USB تتًجم إلى "الدقاـ"، نفس الكلمة كما هو في مقدا
 "ijupret" الذي يعتٍ الدعاني
اللُهمَّ بَاِعْد بَػْيِتٍ َوبَػْتَُ َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَػْتَُ اْلَمْشرِِؽ   usB





ِمَن الدَّ َنِس ، اللُهمَّ اْغِسْلِتٍ ِمْن َخطَايَاَي ، بِالثػَّْلِج  الأَب َْيض ُ
   َرد َِواْلَماِء وِاْلبػ َ
 
-nahalasek nad uka ratana nakhuaj hallA aY “ asB
 aratna nakhujnem uakgnE anamiagabes ,uknahalasek
 nad uka halnakhisreb ,hallA aY .tarab nad rumit
 hitup ujab anamiagabes ,uknahalasek-nahalasek
 irad uka halicuc ,hallA aY .narotok iradnakhisrebid
 ”.se ria nad ria ,ujlas nagned uknahalasek-nahalasek
 
وهو ما يعتٍ  ٜ٘ٔصفحة  رالدنو  في قاموسالتوب كلمة   السابق عطياتفي الد
". hitup تعتٍ " الدعتٍ في قاموس "بي الأ" ". كلمةujab " يطلق عليه اسم "naiakap "
ويل. التغيتَ في التح أسلوب السابق التًكيب الدستخدمة في ترجمة سلوبتستخدـ الأ
 ."فئة الدفردات على كلمة "الدلابس" إلى "اللباس
 
َحِنيْػًفا َوَما أَنَا  َفَطَر السَّ َماَواِت وِاْلأَْرض َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي  usB
ِمَن اْلُمْشرِِقْتَُ، ِإفَّ َصَلاتي، ِوُنُسِكي، َوَلزَْياَي, َوَلشَاتي، لِلَِّه َربّْ 
  َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمْتَُ .اْلَعاَلِمْتَُ، َلا 





bumi, dengan memegang agama yang lurus dan aku 
tidak tergolong orang-orang yang musyrik. 
Sesungguhnya sholat, ibadah dan kehidupan serta matiku 
adalah untuk Allah, Tuhan seluru alam, tiada skutu bagi-
Nya, dan karena itu aku diperintah dan aku termasuk 
orang-orang muslim. 
 
" ةملكرطف" في سوماق نياعلدا " تٍعت penciptaةملك ." لا تاوامسفي 
سوماق  ونلدار ةحفص ٙٙٗ " تٍعت langit, cakrawalaجتًت تيلا "ةملك ."ءاسم" لىإ م 
ضرلأا في سوماق ريوونلدا  ةحفصٔٛ " تٍعتBumi لدا ."تايطع  ةروكذلداقباسلا 
 ـدختست ؼوسبولسأ ةيفرح. 
 
Bsu   َاَنأ اَمَو اًف ْػِينَح ضْرَْلأِاو ِتاَواَمَّسلا ََرطَف يِذَِّلل َيِهْجَو ُتْهَّجَو
 َْلزَو ،يِكُسُنِو ،تيَلاَص َّفِإ ،َْتُِِقرْشُمْلا َنِم ِهَِّلل ،تيَاَلشَو ,َياَي  ِّبَر
 َنْيِمَلاَعْلا. َْتُِمِلْسُمْلا َنِم َاَنأَو ُتْرُِمأ َكِلَذِبَو َُهل َكِيرَش َلا ، 
Bsa  Aku menghadap kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, 
dengan memegang agama yang lurus dan aku tidak 
tergolong orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya 
sholat, ibadah dan kehidupan serta matiku adalah untuk 
Allah, Tuhan seluru alam, tiada skutu bagi-Nya, dan 







 ةملك "بر"" تٍعت سوماقلا في Tuhanةملك ."  تٌعم الذ تُلداعلا" seluruh 
alamلأا ."بولس لدا ةجمرت في ةمدختسلداتايطع  ةروكذلداقباسلاة  يهبولسأ  مجتًم
ةكتًشلدا ةدحولا نم. 
Bsu  َّمُهللا  َليِفاَرْسِإَو ،َلِيئاَكيِمَو ,َلِيئاَر ْ بِج َّبَر  ِتاَواَمّسَّلا َرِطَاف
 َْتَُػب ُمُكَْتَ َتَْنأ ،ِةَدَه َّشلاَو ِبْيَغْلا َِلماَع ،ِضِرَْلأاَو   اَمْيِف َؾِداَبِع
 َكِنْذِِإب ّْقَْلحا َنِم ِهْيِف َفِلُتْخا اَمِل يِدْها .َفوفِلَتَْلؼ ِهْيِف اُوناَك
.ٍمْيِقَتْسُم ٍطَارِص َلىِإ ُءاَشَت ْنَم يِدَِتَ ،َكَِّنإ 
Bsa  Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, wahai 
pencipta langindan bumi. Tuhan yang mengetahui yang 
ghaib dan nyata. Engkau yang menjatuhkan 
hukuman(untuk memutuskan) apa yang mereka 
(orang_orang Kristen dan Yahudi) pertentangan. 
Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang 
dipertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa 
yang dipertentangkan dengan seizin dari-Mu. 
Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang 






 ةملك "بر"" تٍعت سوماقلا فيTuhanةملك ." ،ليئابرج كيم،ليئا ليئارسإ 
 تاملكلاب ةجمتًم ةملكلا" Jibril, Mikail, dan Israfilلأا "بولس في ةمدختسلدا  ةجمرت
تايطعم بيكتًلا قباسلا ةيفرلحا ةجمتًلا اضيأ. 
Bsu  ِتاَواَمّسَّلا َرِطَاف َليِفَارْسِإَو ،َلِيئاَكيِمَو ,َلِيئَارْػبِج َّبَر َّمُهللا
،ِضِرَْلأاَو  ِةَدَه َّشلاَو ِبَْيغْلا َمِلاَعاَمْيِف َؾِداَبِع َْتَُػب ُمُكَْتَ َتَْنأ ، 
 ْها .َفوفِلَتَْلؼ ِهْيِف اُوناَك َكِنْذِِإب ّْقَْلحا َنِم ِهْيِف َفِلُتْخا اَمِل يِد
 َلىِإ ُءاَشَت ْنَم يِدَِتَ ،َكَِّنإ .ٍمْيِقَتْسُم ٍطاَرِص 
Bsa  Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, wahai 
pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengetahui 
yang ghaib dan nyata. Engkau yang menjatuhkan 
hukuman(untuk memutuskan) apa yang mereka 
(orang_orang Kristen dan Yahudi) pertentangan. 
Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang 
dipertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa 
yang dipertentangkan dengan seizin dari-Mu. 
Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang 
lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. 
 
لدا ةجمرت متيتايطع اهمدختست تيلا ةيصخشلا ةضقانلدا تاعادبلإا للتايطعم 





 تعتٍ "الغيب". كلمة ٕٗٓٔ الدنوّر قاموس فييب" الغ" ". كلمةbiahg تعتٍ " ٚ.ٔ
" التي يتًجمها الدتًجم إلى iridahgnem تعتٍ " ٙٗٚ الدنووير قاموس فيالشهادة 
"حقيقي" والتي يطلق عليها اسم إنشاء مطابقة في السياؽ الخارجي. هناؾ كلمة 
"الله" هو  كلمةزيادة  ،  usB  التي لم يتم العثور عليها في asB لزسن "الله" على
 .لتوضيح كلمة "هو" ضمنا في بسو في الجملة السابقة
 رفية. ترجمة الكلمةالح أسلوببترجم  صراط الدستقيم عطياتيتم ترجمة الد
 ". كلمةnalaj تعتٍ " ٚ.ٔضد الدعاني قاموس  في" صراط" بكلمة هي الحرفية. كلمة
 . "surul gnay تعتٍ " ٚ.ٔضد  قاموس الدعتاني في مستقيم
َكاَف النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إََذا َقا َـ ِمَن اللَّْيِل يَػتَػَهجَُّد قَاَؿ:   usB
َوَمْن فِْيِهنَّ,  نُوُر السَّ َماَواِت َواَلأرض ِ اللُهمَّ َلَك الحَْْمُد أَْنت َ
َوَمْن ِفْيِهنَّ، (َوَلَك  ق َيُِّم السَّ َماَواِت َواْلأَْرض ِ وَلَك الحَْْمُد أَْنت َ
 َوَمْن ِفْيِهنَّ) (َوَلك َ َربُّ السَّ َماَواِت َواْلأَْرض ِ أَْنت َ اْلحْمد ُ
َوَمْن فَػْيِهنَّ) (َوَلَك  ُمْلُك السَّ َماَواِت َواْلأَْرض ِ الحَْْمُد َلك َ





 ْوَػقَو ، ُّقَْلحا َؾُدْعَوَو ، ُّقَْلحا ،ّّقَح ُةََّنْلجاَو ، ُّقَْلحا َؾُؤاَقِلَو ، ُّقَْلحا َكُل
 ،ّّقَح ملسو هيلع للها ىلص ٌدَّمَُلزَو ، َّقَح َفوُِّيبَّنلاَو ، ُّقَح ُراَّنلاو
 َكِبَو ،ُتْلََّكوَػت َكْيَلَعَو ،ُتْمَلْسَأ َكَل َّمُهللا( )ّّقَح ُةَعاَّسلاَو
 ْمَصاَخ َكِبَو ،ُتْبَػَنأ َكَْيِلإَو ،ُتْنَمآ .ُتْمَكاَح َكَْيِلإَو ،ُت
 ُرِّْخؤُمْلا َتَْنأَو ،ُـ ّْدَقُمْلا َتْنأ( )ُتْنَلَْعأ اَمَو ،ُتْم َّدَق اَم ليْرِفْغَاف
)َتَْنأ َّلاِإ ََهِلإ َلا َيِلذِإ َتَْنأ( )َتَْنأ َّلاِإ ََهِلإ َلا 
Bsa   Apabila Nabi saw. Shalat tahajud di waktu malam, 
beliau membaca: “ya Allah! Bagi-Mu segala puji, 
Engkau cahaya langit dan bumi serta apa yang di 
dalamnya. Bagi-Mu segala puji, Engkau yang 
mengurusi langit dan bumi serta apa yang di 
dalamnya. Bagi-Mu segala puji, Engkau Tuhan yang 
menguasai langit dan bumi serta apa yang di 
dalamnya. Bagi-Mu segala Puji dan bagi-Mu kerajaan 
langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. Bagi-Mu 
segala puji, Engkau benar, jsanji-Mu benar, firman-Mu 
benar, bertemu dengan-Mu benar, surga adalah 
benar(ada), neraka adalah benar(ada), (terutusnya) para 
nabi adalah benar, (terutusnya) muhammad adalah benar 
(dari-Mu), kejadiab hari kiamat adalah benar. Ya Allah, 
kepada-Mu aku menyerah, kepada-Mu aku bertawakal, 





kembali(bertaubat), dengan pertolonga-Mu aku berdebat 
(kepada orang-orang kafir), kepada-Mu (dan dengan 
ajaran-Mu) aku menjatuhkan hukum. Oleh karena itu, 
ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan 
datang. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir, 
tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali 
Engkau,Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan 
kecuali Engkau. 
 
لأابولس ةجمتًل ةمدختسلدا بيكتًلا   في مجتًي اذه .اضيأ فيرح ـادختساب
رون ةملك .ةيفرلحا لبق نم ةملك في سوماق ريوونلدا ةحفص ٔٗٚٗ " تٍعت cahaya, 
sinarةملك ."  "بر"تٍعت " tuhan ةملك ." " "كلم"تٍعت milik, kekuasaan, 
kerajaan"   تاوامسلا ةملكسوماقلا في  ونلدار  ةحفصٙٙٗ " تٍعي ام وهو langit, 
cakrawala" لىإ مجتًي يذلا " langit ةملك ." ضرلأا سوماق في ريوونلدا  ةحفص
ٔٛ" تٍعت ، Bumi 
 
Bsu   َفاَحْبُس  ِميِظَعْلا َيَِّبر.  ٍتاَّرَم َثَلاَث 






الدطابقة  أسلوبهي ب السابقالدذكورة  عطياتالدستخدمة في ترجمة الد سلوبوالأ
 ٜٚٗصفحة  ورالدن " في قاموسالعظيم  ". كلمة "nahut تعتٍ"طرب" التقليدية. كلمة 
" الذي ينتشر  gnuga ". الكلمة في هذ  الحالة يطلق عليها اسم "gnuga التي تعتٍ "
 "raseb gnay في الاستخداـ من كلمة "
 
 َربُّ اْلَمَلَِئَكِة َوالرُّوح ِ ُسبُّوٌح، ُقدُّوٌس،  usB
 nas nagnarukek irad( icuS ahaM gnaY nahuT ,uakgnE  asB
 nahut ,)uM-narasebk igab kayal kadit gnay lah
 lirbiJ nad takialaM
 
حرفية.  أسلوبهي استخداـ  ةالسابقالدذكورة  عطياتترجمة الد الدستخدمة في سلوبالأ
 ٘ٗ٘صفحة الدنووير يتم ترجمة الكلمة ككلمة واحدة. ولكن في كلمة "مستَ"في قاموس
التي تعتٍ "الروح والروح والسقمة" التي يطلق عليها الدتًجم اسم "جبرائيل". لأف الدتًجم 
فإف  " hur " . إذا كانت كلمة"روح" ترجمةعطياتيرى سياؽ الجملة الواردة في هذ  الد
 asB  غتَ مقبولة في التًكيب نتيجة ترجمة





 ُللها َؾَراَبَػت ، َُرَصَبَو ُهَعَْسم َّقَشَو ، َُرَّوَصَو ،ُهَقَلَخ يِذَِّلل  ُنَسْحَأ
 َنْيِقِلاَخْلا 
Bsa  Ya Allah untukMulah aku bersujud kepadaMulah aku 
beriman kepadaMu aku menyerahkan diri, wajahku 
bersujud kepada Dzat yang menciptakannya, yang 
membentuk rupanya, yang membelah (memberikan) 
pendengarannya, penglihatannya, Maha Suci Allah 
sebaik-baik pencipta 
 
ةجمتًل ـدختست تٍكت بيكتًلا قباسلا  وهبولسأ ةيفرح . ةهبلجا في ةملك لك فلأ
" ةملك .ةيفره ةجمتًب مجتًت ةينطولا "نسحأسوماق في  ونلدار  يهٕٙٗ" تٍعت يهو ، 
bagus, baik ةملك ."  تُقلالخاسوماق في نم  ونلدار ٖٙٗ" يأ ، pencipta " 
Bsu   ُذوَُعأ ّْنيِإ َّمُهللا  ْنِم َكِب  ِرْبَقْلا َباَذَع ْنِمَو ،  َمَّنَهَج ِباَذَع ْنِمَو ، 
 ِتاَمَمْلاَو اَيْحَمْلا ِةَن ْ تِف ّْرَش ْنِمَو ،  ِلا َّج َّدلا ِحيِسَمْلا ِةَن ْ تِف 
Bsa  Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah 







حرفية، والتي  أسلوبهي  عذاب القبر معطياتترجمة   الدستخدمة في سلوبالأ
" naaskis تعتٍ " ٜٜٓ"في قاموس "الدنوّار فيعذاب " رفية. كلمةتتًجم كلمة من الح
". الذي يتًجم إلى rubuk التي تعتٍ " ٘ٛٓٔة صفح رالدنو  قبر"في قاموسالوكلمة "
 rubuk naaskis
تضخيم.   أسلوبش جهنمهو  عطياتالدستخدمة في ترجمة الد سلوبالأ
التي تعتٍ "عذاب". كلمةجهنمفي  ٜٜٓصفحة  الدنووير كلمة"عاـ ى"في قاموس
تعتٍ "جحيم" هناؾ إضافة كلمة "جحاناـ" لتوضيح   ٕٕٓصفحة  الدنووير قاموس
 ."حيمكلمة "ج
حرفية. ترجمة  أسلوبفتنة الطّاقهي  عطياتالدستخدمة في ترجمة الد سلوبالأ
تعتٍ  ٖ٘ٔٔصفحة الدنووير قاموس  في "استنة" الكلمة لكل كلمة هي الحرفية. كلمة
 في القاموسكلمة الدمات  تعتٍ "الحياة". ٚ.ٔ انيالدع في قاموسالمحيا  "تشهتَ". كلمة
 وت".يعتٍ "بعد الد 7.1 .vالدعاني
+  الإقراضهو  فتنة الدسيح الدجاؿ عطياتالدستخدمة لتًجمة الد سلوبالأ





"تشهتَ". وتتًجم كلمة"الدسيحالدجاؿ"إلى "الداسية" نفس الكلمة الواردة في وحدة 
 دعم الانتخابات..
ُت نَػْفِسي ظُْلًما َكِثتًَا، َوَلا يَػْغِفُر الذُّ نُوَب ِإلاَّ أَْنَت، اللُهمَّ ِإنيّْ ظََلم ْ  usB
 أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيم ِ فَاْغِفْرلي َمْغِفرًَة ِمَن ِعْنِدَؾ َواْرَحمِْتٍ إِنَّك َ
 nad ,ukirid ayainagnem tama uka aynhuggnuses hallA aY  asB
 ilaucek asod-asod inupmagnem gnay ada kadit kadit
 nad ukasod-asod halinupma ,uti anerak helO .uakgnE
 ahaM uakgnE aynhuggnuseS .ukadapek tamhar halireb
 .gnayayneP ahaM nad nupmagneP
 
حرفية. يتًجم الدتًجموف الكلمات  أسلوبخدمة هي التًجمة الدست أسلوب
 تعتٍ " ٕٗصفحة  الدنووير لقاموس وفقا ًلدا هو موجود في القاموس. كلمة أنت  وفًقا
 يعتٍ " ٚ.ٔالإصدار  الدعتٍ وفقًا لقاموس ""الغفور ". كلمةuakgne ,umak
 " gnayaynep ,hisagnep gnay تعتٍ " الرحيم"" ". كلمة nupmagnep
 
اللُِّهمَّ ِإنيّْ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل، َوأُعوُذ ِبَك ِمَن الجُْْبِْ، َوأُعوُذ   usB
 ِفت ْ َنِة الدُّ ن َْيا ، َوأُعوُذ ِبَك ِمن َْأْرَذِل اْلُعْمر ِ ِبَك ِمْن َأْف أَُردَّ ِإَلي 





 irad uM-adapek gnudnilreb uka aynhuggnuseS !hallA aY  asB
 uka ,tukanep irad uM-adapek gnudgnilreb uka ,lihkab
 gnay aisu ek nakilabmekid irad uM-adapek gnudnilreb
 hantif irad uM-adapek gnudgnilreb uka nad ,anihret
 rubuk askis nad ainud
 
. عن طريق نقل كلمة أو رذؿ العمرأ معطياتفي التًجمة الدستخدمة  أسلوب
 وفقًا لقاموس "أرذؿ  " عبارة من بسو هارفية إلى بسا بالدعتٌ الدعجمي والذيكلي. كلمة
" التي  anihret " متًجمتُ يتًجموف بكلمة " ijek ,kurub taubreb " ٜٓٗالصفحة  الدنووير
  ٜٔٚ رالدنو  قاموسالعمر في ي ببف " الدوجود في الكبي. كلمة ijek لذا نفس الدعتٌ "
 "aisu ,rumu
 إقراض نقية. كلمة سلوبفتنة الدنيا أ معطياتالتًجمة الدستخدمة في  أسلوب
هو اؿ الدنيا  . كلمةUSBتتًجم بالتساوي إلى كلمة "افتًاء" في نفس كلمة  »فتح الله«
 ”.ainud نفسه بما أّي يكوف "
 
ُقْدرَِتَك َعَلى اْلخَْلِق َأْحِيِتٌ َما َعِلْمُت اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب و َ  usB
اْلحََياَة َخيػْرًا لي َوتَػَوفَِّتٍ ِإَذا َعِلْمُت اْلَوفَاَة َخيػْرًا لي، اللَُّهمَّ ِإنيّْ 





 َأَو ،ِبَضَغْلاَو اَضّْرلا َكَُلأػْسأَو ،ِرْقَفْلاَو َتٌِغْلا في َدْصَقْلا َكَُلأْس
 اَضّْرلا َكَُلأػْسأَو ،ُعِطَق ْػنَػت َلا ٍْتَُع َةَّرُػق َكَُلأػْسأَو ،ُدَف ْػنَػي َلا اًمْيَِعن
 َكَُلأػْسأَو ،ِءاَضَقْلا َدْعَػب  ِشْيَعْلا َدْر َب  َة َّذَل َكَُلأػْسأَو ،ِتْوَمْلا َدْعَػب
 ْجَو َلىِإ َِرظَّنلا َلاَو  ٍَّرِضُم ِءاَّرَض ِْتََغ في َكِئاَقِل َلىإ َؽْوَّشلاَو َكِه 
،ٍةَّلِضُم ٍةَن ْ تِف  َنْيِدَتْهُم ًةاَدُه اَنْلَعْجاَو ِفَالؽ ِْلإا ِةَنِيِزب اَنّْػَيز َّمُهَّلَلا 
Bsa  Ya Allah dengan ilmu Mu terhadap yang ghaib dan dengan 
mahakekuasaan-Mu untuk menciptakan makhluk, 
perpanjanglah hidupku, bila engkau mengetahui bahwa 
kehiduapan selanjutnya lebih baik bagiku dan matikan aku 
dengan segera, bila Engkau mengetahui bahwa kematian 
lebih baik bagiku. Ya Allah sesungguhnya aku mohon 
kepada-Mu agar aku takut kepada-Mu dalam keadaan 
sembunyi (sembunyi) atau keramaian. Aku mohon kepada-
Mu, agar dapat berpegangan dengan kalimat hak di waktu 
rela atau marah. Aku minta kepada-Mu, agar aku bisa 
melaksakan kesederhanan dalam keadaan kaya atau fakir, 
aku mohon kepada-Mu agar diberi nikmat yang tidak 
habisdan aku minta kepada-Mu, agar diberi penyejuk mata 
yang tak putus, aku mohon kepada-Mu agar aku dapat rela 
setelah khada-)Mu turun pada kehidupanku). Aku mohon 
kepada-Mu kehidupan yang menyenangkan setelah aku 
meninggal dunia. Aku mohon kepada-Mu agar aku dapat 





 gnay naatirednep apnat uM-nagned umetreb
 gnay hantif nad )ukamaga nad kisif( nakayahabmem
 nanamiek nagned imak halisaih ,hallA aY .naktaseynem
 gnay )surul( nalaj kujnutep iagabes imak halnakidaj nad
 uM-irad bagnibmib helorepmem
 
إقراض نقية.   أسلوبهي  كلمة الحق معطياتالتًجمة الدستخدمة في  أسلوب
ويطلق على  .USB " كما أف منtamilak يتًجم إلى نفس الكلمة " "كلمة" كلمة
  USB  "منkah كلمة "
 أسلوبهو د العيش بر  معطياتتًجمة الدستخدمة في ال أسلوب
 .السواء
 أسلوبهي مضلة فتنة  عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
 ٖ٘ٔٔصفحة الدنووير قاموس  "فيفتنة  كلمة"حرفية. التًجمة هي الحرفية.  
 تعتٍ " ٚ.ٔضد الدعتٍ قاموس  فيمضلة  ". كلمة hantif تعتٍ "
 ". naktaseynem
 
ُهمَّ ِإنيّْ َأْسأَُلَك بِأَنََّك الحَْْمُد َلا إَِلَه ِإلاَّ أَْنَت َوْحَدَؾ َلا َشرِيَك اللَّ   usB





 نَّار ِ، يَاَحيُّ يَا قَػيُّوُـ ِإنيّْ َأْسأَُلَك اْلجَنََّة َوأَُعوُذِبَك ِمَن الَواْلِْْكَرام ِ
 adait ,naijup alages uM-igab aynhuggnuses hallA aY  asB
-igab utukes adaiat ,asE ahaM gnaY uakgnE ilaucek nahuT
 imub nad tignal atpicnep ,tamkiN irebmeP ahaM ,uM
 aham gnay nahuT iahaW .aynmulebes hotnoc apnat
 ,pudiH gnay nahuT iahaw ,harumeP ahaM nad gnugA
 aynhuggnuses ,utauses alages isurugnem gnay nahut iahaw
 uka nad agrus ek nakkusamid raga uM-adapek nohom uka
 akaren askis irad uM-adapek gnudnilreb
 
حرفية.  أسلوبهي بديع السماوات والأرض التًجمة الدستخدمة في  أسلوب
صفحة  الدنووير في قاموسبديع  بهة الوطنية بكلمة خطاب. كلمةالدتًجم يتًجم الج
 ,tignal تعتٍ " ٗٙٙصفحة  الدنووير في قاموس السماوات كلمة"  atpicnep " ٘ٙ
 ٛٔصفحة  الدنووير في قاموس الأرض " التي تتًجم إلى "سماء". كلمةalawarkac
 " imuB تعتٍ "
 أسلوب ووالإكراـ هلاؿ الجذا  عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
 gnay الذي يعتٍ " ٚ.ٔالإصدار الدعتٍ في القاموس ا" "ذ حرفية. الكلمة
"، يتًجم الدتًجم مع كلمة "الرب" لأف الله الذي لديه الطابع الأكثر لريدة ikilimem





مـاركلأا  سوماق فيلداعنيا  رادصلإأ.ٚ  هنلأ "ةلؽرك" ةملكب مجتًي مجتًلدا ،"دّٓا"
.تٌعلدا سفن هل 
 
Bsu   ٍءْيَش ّْلُك ىَلَع َوُهَو ُدْمَْلحا َُهلَو ،ُكْلُمْلا ُهَل ،َُهل َكِيرَش َلا  َُدْحَو ُللها َّلاِإ ََهِلإ َلا
 َّلاِإ ََهِلإ َلا ،ِللهِاب ّلاإ َةَّوَػق َلاَو َؿْوَح َلا .ٌريِدَق  َُهلَو ُةَمْعّْػنلا َُهل ، ُاَّيإ َّلاِإ ُدُبْعَػن َلاَو ،ُللها
 َُهلَو ُلْضَفْلا  ُنَسَحْلا ُءاَنَّ ثلا ْوَلَو َني ّْدلا َُهل َتُِصِلُْلس ُللها َّلاِإ ََهِلإ َلا ،  َنوُرِفاَكْلا َِهرَك 
Bsa  Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah, yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan 
) Allah. Tiada Tuhan ( yang layak disembah) kecuali Allah. Kami tidak 
menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugrah dan pujaan 
yang baik. Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah, dengan 
memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir sama 
benci 
 
بولسأ في ةمدختسلدا ةجمتًلا لدا ةجمرتتايطع نسلحا ءانثلا وه بولسأ  .ةيفرح
 ةملك ةمجنيبلا مجتًيوف .ةملك ءانثلاسوماق في ريوونلدا  ةحفصٜٔ٘ " pujian"   نسلحا





 أسلوب تستخدـ كر  الكافروف عطياتالتًجمة الدستخدمة لتًجمة الد أسلوب
. لأف نقل كلمة أو عبارة بسو في الحرفية إلى بسا في معجمية راضتضخيم البيانات الإق
"، ترجمها الدتًجم إلى  icnebmem تعتٍ " ٕٗٓٔ رالدنو في قاموس كر    وهيكلية. كلمة
"، ترجمها rifak gnay تعتٍ " ٕٛٔٔ رالدنو في قاموس الكافروف  ". كلمةicneb كلمة "
مة هي الجمع. لذلك هناؾ إضافة للكلمة "، لأف الكلrifak gnaro-gnaro الدتًجم إلى "
 لتوضيح أف ليس فقط شخص واحد الدشار إليها في هذا السياؽ.‌ asBإلى 
َلا إِلََه ِإلاَّ اُلله َوْحَد ُ َلا َشرِيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َولَُه الحَْْمُد ُلػِْيي   usB
َصَلَِة  بَػْعد َ َوُلؽِْيُت َوُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر َعْسَر َمرَّات ٍ
 اْلَمْغِرِب وِالصُّْبح ِ
 gnaY hallA ilaucek )habmesid kayal gnay( nahuT adaiT  asB
-igab ,naajarek ayN-igab ,ayN-igab utukes adait ,asE ahaM
 gnay gnaro( nakpudihgnem gnay hal-aiD .naajup ayN
 )nakrihalid naka gnay ninaj hor irebmem uata itam hadus
 alages sata asaukahaM gnay hal-aiD .nakitamem gnay nad
 talahs haduses paites ilak hulupes acabiD .utauses






الإقراض. وتتًجم كلمة الصلاةإلى  أسلوبالتًجمة الدستخدمة هي  أسلوب
 متًجمة بكلمة " ""الصبح ". كلمةbirhgam "الدغرب" على أنها " "صلاة". وتتًجم كلمة
  .الطريقة التي ُتتًجم ّٔا هذ  الكلمات". وتتًجم الكلمات بنفس hubus
بَػْعَد  َوَعَمًلَ ُمت ََقبًَّلَ  ،َوِرْزًقا طَيًِّبا ،ِعْلًما نَاِفي ْ ًعا اللَُّهمَّ ِإنيّْ َأْسأَُلك َ  usB
 َصَلَِة اْلَفْجر ِ السََّلاِـ ِمن
 umli uM-adapek nohom uka aynhuggnuseS !hallA aY  asB
 gnay lama nad lalah gnay ikezer ,taafnamreb gnay
 hubus talahs haletes acabiD .amiretid
 
ات على أساس كلمة حرفية. تتم التًجم أسلوبالتًجمة الدستخدمة هي  أسلوب
 في قاموس "نافعا" ". كلمةumli " ٜٙٙصفحة  الدنوّر في قاموس ا"مبكلمة. كلمة "عل
".   ikzir " ٖٜٗصفحة  "رالدنو ّ في قاموسرزقا  . كلمة"taafnamreb " ٜٗٗٔ رالدنو 
 في قاموس "عملا" ". كلمةlalah gnay صفحة " ٘ٚٛ رالدنو  في قاموس "طيبا" كلمة
صفحة  الدنووير في قاموسكلمة متقبلا ". lama ,nataubrep " ٕٜٚصفحة  الدنووير
الفجر هي  صلاة معطياتالتًجمة الدستخدمة في  أسلوب". amirenem " ٚٛٓٔ





في تدجو تيلا ةملكلا  Bsu  وهshalat   ؛ رجفلا ةملكسوماقلا في ريوانلدا  تاحفصلا
ٖٔٓ٘ "" تاملك لىإ فوجمتًلدا اههجوي تيلا "رجفلا fajar في ةدئاس تناك تيلا "
ـادختسلاا. 
 
Bsu   َِّلل ُكْلُمْلا ىَسْماَو اَن ْػيَسْما ُهَل ،َُهل َكِيرَش َلا  َُدْحَو ُللها َّلاِإ ََهِلإ َلا ،ِه
 َرْػيَخ َكَُلأْسَأ ّْبَر ،ٌريِدَق ٍءْيَش ّْلُك ىَلَع َوُهَو ُدْمَْلحا َُهلَو ،ُكْلُمْلا
  اَذَه ّْرَش ْنِم َكِبُذوَُعأَو ،اَهَدْعَػب اَم َر ْػيَخَو ِةَل ْػيَّللا  اّذَه في اَم
 َػب اَم ّْرَشَو ِةَل ْػيَّللا َو ،ٍلَسَكْلا ْنِم َكِبُذوَُعأ ّْبَر ،اَهَدْع ِرَبِكلا ِءوُس ،
 َحَبْصأ اَذِإَو .ِْبرَقْلا في ٍباَذَعَو ِراَّنلا في ِباَذَع ْنِم َكِبُذوَُعأ ّْبَر
 ِهَِّلل ُكْل
ُ
لدا َحَبْصاَو اَنْحَبْصا : اًضَْيأ َكِلَذ َؿَاق 
Bsa  Kami telah memasuki waktu sore kerajaan milik Allah, 
segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang layak 
disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah 
yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Hai Tuhan, aku 
mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan 
sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku 
berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di 





 utkaw kajnigneM .was iban aliB .rubuk nad akaren naaskis
 nad igap utkaw kusam halet imak“ :acabmem uaileb ,igap
 hallA kilim aynah naajarek
 
 »سوء«  حرفية، ترجمة كلمة لكل كلمة. كلمة أسلوبالتًجمة الدستخدمة هي  أسلوب
صفحة  الدنووير قاموسفي الكبر  ". كلمةnakkelejek تعتٍ " ٚ.ٔالعاـ  في القاموس
" بحيث لؽكن فهم aut irah "، وترجمة التًجمات إلى "aut idajnem التي تعتٍ " ٖٛٔٔ
 .التًجمة بسهولة
 َربُّ اْلَعْرِش الَعِظْيم ِ َحْسَبي اُلله َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو َعَلْيِه تَػوَكَّْلُت َوُهو َ  usB
 َسْبُع َمرَّاٍت ِحْتَُ ُيْصِبُح َوُلؽِْسي
 adait ,)nahutubek alages( ipukucnem gnay hal-hallA  asB
 hal-aiD .lakawatreb uka ayN-adapek ,aiD ilaucek nahuT
 hujut acabiD .gnuga gnay ysara iasaugnem gnay nahuT
 .eros nad igap utkaw ilak
 
 التضخيم. هناؾ تعزيز لكلمة " أسلوبالتًجمة الدستخدمة هي  أسلوب
 »رب« كلمة . usB في الضمتٌ لوصف الدعلومات التي هي asB " علىiasaugnem





التي  ٜٚٗصفحة  ورالدن " في قاموسgnuga كلمة " "العظيم" وتتًجم كلمة.  .USB
 gnuga طلق عليها اسم "". الكلمة في هذ  الحالة يraseb gnay تعتٍ "
، َوَعَلى ِدْيِن َكِلَمِة اْلْْخَلَص ِ أْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اْلإِ ْسَلاِـ َوَعَلى  usB
نَِبيػَّْنا ُلزَمٍَّد صلى الله عليه وسلم ، َوَعَلى ِملَِّة أَبِيػْ َنا إِبْػرَاِهْيَم، 
 َحِنيػْ ًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْشرِِكْتُ َ
 tamilak ,malsI namaga gnagemem imak igap utkaw iD  asB
 amaga nad ,.was dammahuM ,atik ibaN amaga ,salhki
 ,surul gnay nalaj sata id iridreb gnay ,miharbI ,imak haya
 kirysum gnaro-gnaro gnologret kadit nad milsum
 
» ة الإخلاصكلم«الإقراض. كلمة  أسلوبالتًجمة الدستخدمة هي  أسلوب
 asBمن الكلمات الدتشأّة في " salhki tamilak ترجم إلي "
ِإَذا قَا َـ َأَحدُُكْم ِمْن ِفرَاِشِه ُثَُّ َرَجَع إِلَْيِه فَػْليَػنػْ ُفْضُه ِبِصنْػَفِة ِإزَار ِِ    usB
 َثَلاَث َمرَّاٍت فَِإنَُّه َلا َيْدرِْي َما َخَلَفُه َعَلْيِه بَػْعَد ُ َوِإَذا اْضَطَجع َ
َك َربيّْ َوَضْعُت َجْنبيْ َوِبَك أْرفَػُعُه فَِإْف أَْمَسْكَت 
فَػْليَػُقْل : بِاسمِْ
ِعَباَدَك  نَػْفِسْي فَاْرَحمَْها َوِإْف َوأَْرَسْلتَػَها فَاْحَفّظَها بمَا َتََْفُظ بِه ِ





Bsa  Apabila seeorang diantara kamu berdiri dari tempat 
tidurnya, kemudian kembali lagi, maka hendaklah dikibasi 
dengan ujung sarungnya tiga kali. Sesungguhnya di tidak 
mengerti, apa yang terjadi sesudahnya. Apabila berbaring, 
maka bacalah: “Dengan nama Engkau, wahai Tuhanku, 
aku meletakkan lambungku. Dan dengan nama-Mu pula 
aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku 
(mati), maka berilah rahmat padanya, tapi, apabila Engkau 
melepaskannya, maka peliharalah, sebagaimana Engkau 
memelihara hamba-hamba-Mu yang saleh.” 
 
بولسأ  يه ةمدختسلدا ةجمتًلابولسأ م ةملك .ةيفرح ةملك .ةيفره يه مجتً
دبع ؾسوماق في ريووانلدا  تاحفصٛٛٚ " orang-orang Mu" لىإ مجتًلدا اهجمتًي " 
hamba-hamba Muةملك .تٌعلدا سفن مهيدل نيذلا " "تُلحاصلا" سوماق في ريوونلدا يه
ٜٚٛ " yang soleh" 
 
Bsu   َّمُهَّللا  ِعْبَسلا ِتاَواَم َّسلا َّبَر  َعْلا ِشْرَعْلا َّبَرَو َّبَرَو اَنَّػَبر ،ِمْيِظ  
 ،ِلْيِْلصِْلإاَو ِةَارْوَّػتلا َِؿزْنُمَو ،ىَوَّػنلاَو ّْبَْلحا َقِلَاف ،ٍءْيَش ّْلُك
 َّمُهَّللا .ِهَِتيِصاَِنب ٌذِخآ َتَْنأ ٍءْيَش ّْلُك ّْرَش ْنِم َكِبُذوَُعأ ،ِفَاقْرُفْلاَو





 َسْيَلَػف ِنِطاًبْلا َتْنأَو ،ٌءْيَش َكَقْوَػف َسْيَلَػف ُرِهاَّظلا َتَْنأَو ،ٌءْيَش
 ِرْقَفْلا ْنِم اَنِنَْغأَو َنْي ّْدلا اَّنَع ِ قا ،ٌءْيَش َكَنوُد 
Bsa  Ya Allah, Tuhan yang menguasai Langit yang tujuh, 
tuhan yang menguasai arasy yang agung, Tuhan kami dan 
tuhan segala sesuatu, tuha yang membela butir tumbuh-
tumbuhan dan biji buah, tuhan yang menurunkan kitab 
Taurat, Injil dan Furqan (al-Aqur’an). Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau 
memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang 
pertama, sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang 
terakhir, setelah-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang 
lahir, di atas-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, 
di bawah-Mu tidak ada sesuatu, lunasilah utang kami dan 
berilah kekayaan yang hinggs terlepas dari kekafiran 
 
بولسأ  يه ةمدختسلدا ةجمتًلابولسأ ةجمتًلاو ،ةيفرح بر  ةملك لىإ ةملك نم
 ةملك .ةيفرلحا يه«بر» " تٍعت سوماقلا في Tuhanتاوامسلا ." سوماقلا في  ونلدار 
 ةحفصٙٙٗ " تٍعي ام وهو langit, cakrawala" لىإ مجتًي يذلا " langitةملك ." 







Bsu   ْنِمَو ، ِِداَبِع ّْرَشَو ،ِِهباَقِعَو ِهِبَضَغ ْنِم ِتاَّماَّتلا ِللها ِتاَمِلَكِب ُذْوَُعأ 
 ِنْيِطاَي َّشلا ِتاَزَمَى  ِفْوُرُضَْلػ ْفَأَو 
Bsa  Aku berlidung dengan kalimat Allah yang sempurna dari 
kemarahan, siksaan, dan dari godaan setan (bisikannya) 
serta jangan sampai mereka hadir (kepaaku) 
 
بولسأ  يه ةمدختسلدا ةجمتًلابولسأ لدا .ميخضتلاتايطع  فاطيشلا تازلع في
سوماق ريوونلدا ةحفص ٔ٘ٔٚ تٌعبم " godaan setan" ةملك فوجمتًلدا ؼاضأ ،" 
bisikannya " ةملك نم دصقلا حيضوتل تُسوق تُب دجوت تيلا " setan" 
 
Bsu   ُةَحِلا َّصلا َايْؤُّرلا  ْمُُكدَحَأ ىََأر اَذَِإف ِْتُِطاَي َّشلا َنِم ُمُْلْلحاَو ِللها َنِم
 ِدَْلحا ُّبُِلػ ْنِم َّلاإ ِِهب ْثّْدَُلػ َلاَف ُبُِلػ اَم َثْي 
Bsa  Mimpi yang baik adalah dari Allah, sedang mimpi 
(buruk) adalah dari setan. Apabila seseorang di antara 
kamu bermimpi yang disenangi, janganlah dibicarakan 






بولسأ  يه ةمدختسلدا ةجمتًلابولسأ او ،ةيفرح يه ةملك لىإ ةملك نم ةجمتًل
ايؤُرلا تاملكلا .ةيفرلحا  سوماقلا في "نياعلدا"  رادصلإأ.ٚ " mimpi تاملكلا ."
ةلحاصلا  سوماقلا في ريوانلدا ٚٛٛ " yang baik." 
 
Bsu   ٍضاَم ،َؾِدَِيب ِتيَيِصَان ،َكِتََمأ ُنْيا ،َؾِدْبَع ُنْبا ،َؾُدْبَع ّْنيِإ َّمُهَّللا
 ُمْكُح ّْفي ،َكَل َوُه ٍمْسا ّْلُكِب َكَُلأْسَأ ،َؾُؤاَضَق َّفي ٌؿْدَع،َك
 ْنِم اًدَحَأ ُهَتْمَّلَع ْوًأ ،َكِباَتِك في ُهُتَْلزْػَنأ ْوَأ ،َكَسْفَػن ِِهب ُتْيََّسم
 ِفي ِِهب َتْرَػْثأَتْسا ْوَأ ،َكِقْلَح  ِبَْيغْلا ِمْلِع  َفِآرُقْلا َلَعَْتَ ْفَأ ،َؾَدْنِع
 بيْلَػق َعِيَبر، يِرْدَص َرُونَو، ي ِّمَى َباَىَذَو ،يِنْزُح َءَلََجَو 
Bsa  Ya Allah ! sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak 
hamba-Mu (adam) dan nak perempuan-Mu 
(hawa).ubun0ubunku di tangan-Mu, ketentuan-Mu telah 
tetap terdahulu bagiku, kadha-Mu kepadaku adalah adil. 
Aku mohon kepada-Mu denga setiap nama (baik) yang 
Engkau miliki yang Engkau namai Zat mu dengannya 
yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan 
kepada seseorang dari makhluk-Mu atau yang Engkau 
khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, 
hendaklah Engkau jadikan al-Qur’an sebagai penentram 







الإقراض.  أسلوبهي علم الغيب  معطياتالتًجمة الدستخدمة في  أسلوب
   usB   " نفس الكلمة الدوجودة في كلمةbiahg umli إلى " عطياتيتًجم الدتًجم الد
 أسلوب هي نور صدرى معطياتجمة الدستخدمة في التً  أسلوب
تنقل  الدنووير في قاموس نور حرفية، ترجمة كلمة كلمة هي الحرفية. كلمة
 ٛٙٚصفحة الدنووير في قاموس  ىصدر  ". كلمةayahac تعتٍ " ٘ٚٗٔ
 ".ukadad " الذي يتًجم إلى "adad تعتٍ "
  ب ّلعيحزني وذها جلاء عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
الذي   جلاء حزني عطياتعلى الد جلاءالتخفي . متًجم للكلمة  أسلوب
يعتبر أنه كاف ضمتٍ   جلاء". الكلمات uknahidesek ترجمه بينرميزة يصبح "
الصفحة ر الدنو  في القاموس  حزني. الكلمات جلاءبما فيه الكفاية في كلمة 
 ٖ٘ٗالصفحة ر و الدنفي القاموس   ذهاب ". الكلماتhides تعتٍ " ٕٓٙ
" naigrepek ". لأف "payneleP" التي ترجمها الدتًجم إلى "naigrepek تعتٍ "






Bsu   ِلْخُبْلاَو ،ِلَسَكْلاَو ِزْجَعْلاَو ،ِفََزْلحاَو َّْمْلذا َنِم َكِب ُذوَُعأ ّْنيِإ َّمُهَّللا
،ِْبُْْلجاَو  ِعَلَضَو  ِنْي َّدلا  ِلاَجِّرلا ِةَبَلَغَو 
Bsa   Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
(hal yang) menyedihkan dan menyusakan, lemah dan 
malas, bakhil dan penakut, utang yang menyibukkan 
(pikiran dan mengacaukan hatiku) dan laki-laki yang 
menindas (ku) 
 
بولسأ  في ةمدختسلدا ةجمتًلاتايطعم  ةبلغ اجرلايهف بولسأ 
" ةملك .يقلقةبلغ" ةملك تٌعم سفن الذ " menguasaiضي في ." فأ" ّفأ دهط
ؿاجرلا ةملك ."ةوق عم رطيسي سوماق في ريوونلدا  ةحفصٜٗٚ " تٍعت laki-
laki." 
 
Bsu   َّلاإ ََهِلإ َلا  ُمْيِلَحْلا ُمْيِظَعْلا ُللها َلا ،  ِشْرَعْلا ُّبَر ُللها َّلاإ ََهِلإ
 ِشِرَعْلا ُّبَرَو ِضْرَْلأا ُّبَرَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر ُللها َّلاإ ََهِلإ َلا ،ُمْيِظَعْلا
 ُْنًِرَكْلا 
Bsa Tiada tuhan selain Allah yang Maha Agung dan Maha 
Pengampun. Tiada Tuhan selain Allah, tuhan yang 





 ahaM gnay nahuT .imub nad tignal iasaugnem gnay nahuT
 ysara iasaugnem gnay ailuM
 
هي  "الله العظيم الحليم"على  عطياتالتًجمة الدستخدمة في ترجمة الد أسلوب
 "الله" متًجمة بكلمة " ة، ترجمة كلمة بكلمة للهرفية على الفور. كلمةحرفي أسلوب
". الكلمة في  raseb gnay التي تعتٍ " ٜٚٗصفحة  الدناور في قاموس. العظيم "hallA
 gnay " لذا نفس معتٌ كلمة "gnuga ". لأف "gnuga هذ  الحالة يطلق عليها اسم "
"، ويتًجم الدتًجم itah harum تعتٍ " ٕٜٕ في قاموس الدنوويرالحليم  ". كلمة raseb
 يعتٍ " القاموس " فيitah harum ". كلمة "nupmagnep aham الكلمة على أنها "
 ".nupmagnep " التي لذا نفس معتٌ كلمة "ihisagnem
 
َوفي   اْلُمْؤِمِن الضَّ ِعْيف ِ َخيػْ ٌر َوَأَحبُّ إلىَّ اِلله ِمن َ الُمْؤِمُن اْلَقِويُّ   usB
َخيػٌْر، ِإْحِرْص َعَلى َما يَػنْػَفُعَك َواْسَتِعَن بِاِلله َوَلا تَػْعَجْز َوِإْف  ُكل  
َأَصاَبَك َشْيٌء َفَلا تَػُقْل َلْو َأنيّْ فَػَعْلُت َكَذا وََكَذا َوَلِكْن ُقْل َقدََّر 
 َعَمَل الشَّ ْيطَان ِ اِلله َوَما َشاَء فَػَعَل فَِإفَّ َلْو تَػْفَتح ُ
 ignanesid hibel nad kiab hibel halada tauk gnay nimkuM  asB
-gnisaM .hamel gnay nimkum adap irad hallA isis id





bermanfaat padamu, mintalah tolong kepada Allah dan 
jangan lemah. Apabila kamu tertimpa sesuatu, jangan 
berkata: “seandainya aku berbuat begini...dan begitu...”, 
tapi berkatalah: “Allah sudah menakdirkan sesuatu yang 
dikehendaki dan dilakukan”. Sesungguhnya kalimat 
“seandainya...”, membuka pintu bagi perbuatan setan 
 
بولسأ لدا ةجمرت في ةمدختسلدا ةجمتًلاتايطع  ةروكذلدااقباسل  يهبولسأ 
 ةملك .ةملك لكل ةملك ةجمرت ،ةيفرح«نمؤلدا» سوماقلا في ـاعلا ٔ,ٚ تٍعت
"mukminةملك ."  يوقلاسوماق في ّرونلدا" ٔٔٚٙ " تٍعت yang kuatةملك ."  فيعضلا
سوماق في ّرونلدا ٕٕٛ " تٍعت yang lemahةملك ."  لمعسوماق في ريوونلدا  ةحفص
ٜٖٚ " تٍعت perbuatanملك ."ة فاطيش سوماق في ريوونلدا ٕٚٔ" تٍعت ، ruh jahat, 
setan, iblis " تٌعبم ةملكلا مجتًي مجتًم " setan." 
 
Bsu  ِتٍْقِْلحَأَو ِتٍَْحمْراَو ليْرِفْغا َّمُهَّللا ىَلْعَْلأا ِقْيِفَّرلِاب 
Bsa  Ya Allah! Ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku 
dan temukan aku dengan teman yang tinggi derajatnya 






بولسأ  يه ةمدختسلدا ةجمتًلابولسأ  ةملك .فصولا قيفرلاسوماق في ريوونلدا 
 ةحفص٘ٔٛ " تٍعت temanةملك ." "ىلعلأا" سوماق في نياعلدا  دضٔ.ٚ " تٍعت 
tinggi" ةملك مجتًلدا فصو ." tinggiءاطعلإ " Bsa مهفي فأ لجأ نم اتَسفت. 
Bsu   ْعّْسَوَو ،َُهُلزُػن ْـِرْكَأَو ،ُهْنَع ُفْعاَو ،ِهِفاَعَو ،ُهَْحمْراَو َُهلْرِفْغا َّمُهَّللا
 ِجْلَّػثلاَو ِءاَمْلِاب ُهْلِسْغاَو ،ُهَلَخْدُم اَمَك َايَاطَْلخا َنِم ِهّْقَػنَو ،ِدَرَػبْلاَو
 ُهْلِدْبَو ،ِسَنَّدلا َنِم  ََيْػَبْلأا َبْوَّػثلا ُتْيَّقَػن اًر ْ يَخ ًاراَد ، ِِراَد ْنِم 
اًر ْ يَخ ًلَْىَأَو  َو ،ِهِلَْهأ ْنِماًر ْ يَخ اًجْوَز  ،َةََّنْلجا ُهْلِخَْدأًو ،ِهِجِْوز ْنِم
 ِْبرَقْلا ِباَذَع ْنِم  ُْذَِعأَو)راَّنلا ِباَذَعَو(  
Bsa  Ya Allah! Amounilah dia (mayat) berilah rahmat 
kepadanya, selamatkan dia (dari beberapa hal yang tidak 
disukai), ampunilah dan tempatkanlah di tempat yang 
mulia (surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan 
air salju dan air es. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan, 
sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari 
kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di 
dunia), berilah keluarga (atau istri di surga) yang lebih 
baik dari keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang 
lebih baik pada istrinya (atau suaminya), dan masukkan 






حرفية. ترجمة  أسلوبهي  ختَا دارا عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
 هي " ٖٓٗ رالدنو ّ في قاموس "دارا " الكلمات هي الذريفوية في كلمة واحدة. كلمة
 ".kiab هو " ٚ.ٔالإصدار  نياالدع في قاموس ختَا ". كلمة hamur
 أسلوبهي  على أهلا ختَا عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
" التي ترجمها الدتًجم agraulek تعتٍ " ٙٗالدنووير في قاموس  أهلا التضخيم. كلمة
تًجموف الكلمة الواردة بتُ قوستُ ". وأضاؼ الد)agrus id irtsi uata( agraulek إلى "
 ".kiab هو " ٚ.ٔالإصدار الدعتٍ في قاموس  ختَا لإعطاء تفستَ للقارئ. كلمة
 التضخيم. كلمة أسلوبهي زوجا ختَا  عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
".  imaus uata irtsi " متًجمة بتًجمة "irtsi تعتٍ " ٕٜ٘الدنووير في قاموس  "زوجا "
في  ختَا ؼ الدتًجموف الكلمة الواردة بتُ قوستُ لإعطاء تفستَ للقارئ. كلمةوأضا
 ".kiab هو " ٚ.ٔالإصدار الدعتٍ قاموس 
 
 
ِفِتَنِة  اللَُّهمَّ ِإفَّ ُفَلاَف ْبَن ُفَلاٍف في ِذمَِّتَك، َوَحْبِل ِجَوارَِؾ، َفِقِه ِمن ْ  usB





 إنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيم ُ
 malad naluF nib naluF aynhuggnuseS !hallA aY  asB
 aid halarahileP .uM-nagnudnilrep ilat nad uM-nagnuggnat
 halada uakgnE .akaren askis nad rubuk hantif irad
 saleb nad halinupmA .raneB ahaM nad aiteS ahaM
 ahaM gnay tazD ,uakgnE aynhuggnuseS .aid halinahisak
 gnaynayneP igal nupmagneP
 
 إقراض. كلمة أسلوب "فتنة القبر" عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
 الذي القبر"" كلمة .USB  " في نفس كلمةhantif تتًجم بالتساوي إلى كلمة " »فتنة«
 ".rubuk ، هو " USB ُيطلق عليه
هي تُفي . الدتًجم يتًجم أنت أهل الوفاء الحق  معطياتالتًجمة في  أسلوب
". الدتًجم هو على حد raneB ahaM nad aiteS ahaM halada uakgnE الجملة على أنها "
 ".الوفاء" لأنه يعتبر ضمنًيا تِاًما في كلمة تعبتَ أهل
 
 
اللَُّهمَّ ثَػقّْْل بِِه  .َوَشِفي ْ ًعا ُمَجابًا فَػَرطًا َوُذْخرًا ِلَواِلَديْه ِ اللَُّهمَّ اْجَعْله ُ  usB





 َكَِتْحمِرب ِهِقَو ،ِمْيِهارِْبإ َِةلاَفَك  ِمْيِهَجْلا َباَذَع 
Bsa  Ya Allah! Jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan 
simpanan bagi kedua orangtuanya dan pemberi syafaat 
yang dikabulkan doanya. Ya Allah! Dengan musibah ini, 
beratkanlah timbangan perbuatan mereka dab berilah 
pahala yang agung. Kumpulkan anak ini dengan orang-
orang yang saleh dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi 
Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari siksaan 
neraka Jahim. 
 
بولسأ  في ةمدختسلدا ةجمتًلاتايطعم  ابالر اعيفش يهبولسأ ؿوقي .ميخضتلا 
اعيفش سوماق في ريوونلدا  ةحفصٕٜٚ " تٍعي ام وهو yang memberi manfaatةملك ." 
ابالر سوماق في علدااني ةحفص ٔ.ٚ " فأ تٍعت jawaban فوكتل اهتغايص تديعأ تيلا "
"dikabulkan doanyaةبولطلدا ةلاصلل ةباجإ يه ". 
بولسأ لدا في ةمدختسلدا ةجمتًلاتايطع حلجا باذعمي يه بولسأ  .ةيفرح
ةملك .ةيفرلحا يه ةملكب ةملكلا ةجمرت "باذع"  سوماق في ريوونلدا ةحفصٜٜٓ  تيلا







، ِمَن اْلُمْؤِمِنْتُِ َواْلُمْسِلِمْتُِ، َوإِنَّا ِإْف َأْىَل الدِّ يَار ِ السََّلا ُـ َعَلْيُكم ْ  usB
  لََنا َوَلُكُم اْلَعاِفَية ََشاَء الله ُِبُكْم َلا ِحُقوَف َنْسَأُؿ الله َ
 kududnep iahaw ,umkutnu naarethajesek agomeS  asB
 .milsum nad nimkum gnaro-gnaro irad gnupmak
 imak ,umlusuynem naka hallA aysni imak aynhuggnuseS
 irebid raga ,umak nad imak kutnu hallA adapek nohom
 )naknigniid kadit gnay apa irad( natamalesek
 
التًجمة الدستخدمة هي أيضا حرفية. ترجمة الكلمة بكلمة هي الحرفية.   أسلوب
تأتي من   الديار كلمة". kududnep تعتٍ " ٚ.ٔالإصدار  نياالدع في قاموس كلمة "أهل"
 ".gnupmak يعتٍ " ٚ.ٔالإصدار  نياالدع في القاموس دار كلمة
 
 ِفًعاَصيًِّبا نَا اللَُّهمَّ   usB
 kutnu( taafnamreb gnay najuh halnaknurut ,hallA aY  asB
 )gnatanib nad namanat ,aisunam
 
صفحة  رالدنو  في قاموس "صيباالتًجمة الدستخدمة هي الوصف. كلمة " أسلوب
نافعا  ". كلمةnajuh " يتًجمها الدتًجموف إلى ")najuh( riareb gnay nawa تعتٍ " ٓٓٛ





" الذي يعطى شرح من )gnatanib nad namanat ,aisunam ,kutnu( taafnamreb gnay
 .قبل الدتًجم بتُ قوستُ
 
َوُبطُوِن  اللَُّهمَّ َحَوالَيػْ َنا َوَلا َعَليْػَنا. اللَُّهمَّ َعَلى اْلَْكاِـ َوالظّْرَاِب،  usB
 َوَمَناِبِت الشََّجر ِ ،ْوِديَة ِاْلأ َ
 aY .imak adapek nagnaj ,imak ratikesid halinajuh hallA aY  asB
 ,tikub kana aparebeb ,iggnit naratad ek najuh halireb hallA
 nakhubmunem gnay hanat aparebeb nad habmel turep
 nanohopep
 
حرفية. التًجمة  أسلوبهي ف الأودية بطو  معطياتالتًجمة الدستخدمة لل أسلوب
في  الأودية ". كلمةturep تعتٍ " "الدنوّر في قاموسبطوف  في كلمة هي الحرفية. كلمة
 ".habmel تعتٍ " ٜٗ٘ٔصفحة  الدنووير قاموس
 
 
ِفيِه، َغيػَْر (َمْكِفي  َوَلا)  َحْمًدا َكِثي ْ ًرا طَيًِّبا ُمَبارًَكا اَلحْمُد لِلَّه ِ  usB
 ، َوَلا ُمْستَػْغَتًٌ َعْنُه رَبػََّناُمَودَّع ٍ





yang banyak, yang baik dan penuh berkah, bukan pujaan 
yang tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh tuhan kami 
 
بولسأ لأا يه ةمدختسلدا ةجمتًلابولس ا ،ةيفرلحا  .ةيرلذا في ةجمرت لكل ةملكل
سوماق في"ادحم" ةملك ريوونلدا  ةحفصٕٜٗ " تٍعت pujian" لىإ مجتًلدا هجمرت " 
pujaanةملك .تٌعلدا سفن هل يذلا " "اتَثك" سوماق في ّرونلدا  ةحفصٜٕٔٔ " تٍعت 
yang banyakةملك ." "ابيط" سوماق في ريوونلدا ٛٚ٘ " تٍعت yang halal, yang baik "
ذلا" في فوجمتًلدا هجمرت ي yang baik و ."ؾرابلدا في سوماق تٍعلدا  رادصلإأ.ٚ " تٍعي 
penuh keberkehan." 
 
Bsu   ِؿََّوأ ْنِم ٍتَايآ َرْشَع َظِفَح ْنَم  ِفْهَكْلا َِةروُس  َنِم َمِصُع
 َبِقَع ِهِتَن ْػتِف ْنِم ِللهِاب ُةَذاَعِتْس ِْلإاَو .ِؿاَّجَّدلا  ِخَْلأا ِد ُّهَشَّتلا ِرْي   ْنِم
 ٍةَلاَص ّْلُك 
Bsa  Barabg siapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surah 
al-Kahfi, maka terpelihara dari (gangguan) Dajal. Begitu 
juga minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal 






سورة  معطياتالإقراض. يتم ترجمة  أسلوبجمة الدستخدمة هي التً  أسلوب
وتتًجم . ‌USB " نفس الكلمة كما هو موجود فيifhaK-la harus إلى " الكهفي
 USB  " في نفس كلمةrihka duhaysat " إلى الْخر التشهد معطيات
 
 الحَْْمُد َواْلأََداء ُ َجَزاُء السَّ َلف ِ بَاَرَؾ الله َُلَك في أَْهِلَك َوَماِلَك، ِإلظَّ َا  usB
 malad umadapek hakreb nakirebem hallA agomeS  asB
 imajnimem nasalab aynhuggnuseS .umatrah nad agraulek
 aynrayabmem nad naajup halada
 
حرفية، كلمة ترجمة هي الحرفية. كلمة  أسلوبالتًجمة الدستخدمة هي  أسلوب
".  nasalab " ترجمها الدتًجم إلى "nasalab ,hapu ,narajnag تعتٍ " الدنوّر في قاموسجزاء 
 ".imajnimem تعتٍ " ٔ٘ٙصفحة  الدنوّر في قاموسالسلف  كلمة
 
اُلله َأْكبَػُر، اُلله َأْكبَػُر، اُلله َأْكبَػُر، (ُسْبَحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا   usB
بػَّْنا َلُمنػْ َقلُِبوَف) اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَُلَك َوَما ُكنَّا لَُه، ُمْقرِِنْتَُ * َوإِنَّآ إَلى ر َ
في َسَفرِنَا َهَذا اْلبرَّ والتػَّْقَوى، َوِمَن اْلَعَمِل َما تَػْرَضى، اللَُّهمَّ َهوّْْف 





لأا في ِةَفيَِلْلخاو ،ِرَف َّسلا ْنِم َكِب ُذوَُعأ ّْنيِإ َّمُهللا ،ِلْه  ِءَاثْعَو
 ِرَف َّسلا،  ِرَظْنَمْلا َِةبآََكو،  ِبَلَق ْ نُمْلا ِءوُسَو  اَذِإَو ،ِلْهَلأاَو ِؿاَمْلا في
 َفوُدِماَح اَنّْػَبِرل ،َفوُدِباَع ،َفوُِبئَات ،َفوُِبيآ :َّنِهيِفَدَازَو َُّنَلذَاق َعَجَر 
Bsa  Allah Maha Besar 3x. Maha Suci Tuhan yang 
mengusahakan kami untuk mengendari ini. Sedang 
sebelumnya kami, tidak mampu. Dan sesungguhnya kami 
akan kembali kepada Tuhan (di hari kiamat). Ya Allah, 
seungguhnya kami mohon kebaikan dan takwa 
dalambepergian ini, kami mohon perbuatan yang 
meridhakan-Mu. Ya allah, permudahkanlah perjalanan 
kami ini, dan jadikan perjalanan yang jauh seolah-seolah 
dekat. Ya allah Engkaulah teman dalam berpergian dan 
yang mengurusi keluarga (ku). Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam 
bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan 
perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga, apabila 
kembali, doa di atas dibaca, dan ditambah: “kami kembali 
dengan betobat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada 
Tuhan kami 
 
بولسأ سلدا ةجمتًلا في ةمدختتايطعم  رظنلدا ةبآك يهبولسأ ةملك .ليوحتلا 





الدنظر  " بمعتٌ أف الدفردات تتغتَ إلى بسا لذا نفس الدعتٌ. كلمةnakhideynem ليكوف "
 ".nagnadnamep يعتٍ " ٚ.ٔالإصدار  نياالدع في القاموس
كالكي.   أسلوب هو سوء الدنقلب عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
  الدنقلب". الكلمات kelej تعتٍ " ٗٚٙالصفحة  رالدنو  في القاموس  سوءالكلمات 
" haburem الصفحة تعتٍ " ٘ٗٔٔ رالدنو  في القاموسإنقلب من كلمة  مفعوؿ هو
 ".nahaburep الذي يتًجم إلى "
 
َوَربَّ اْلأَْرِضْيَن  َوَما أْظَلْلَن، َربَّ السَّ َماَواِت السَّ ْبع ِ اللَهمَّ   usB
 َوَربَّ الرِّيَاح ِ ,َوَما أْضَلْلن َ َوَربَّ الشَّ َياِطْين ِ ,َوَما أًقْػَلْلن َ الّسْبع ِ
ا، َوَما َذرَْيَن. َأْسأًُلَك َخيػْ َر َهَذ ِ اْلَقْريَِة َوَخيػْ َر أَْهِلَها, َوَخيػَْر َما ِفيْػه َ
 َوأَُعوُذِبَك ِمْن َشرّْ َما ِفيػْ َها
 ,aynignuanid gnay apa nad tignal hujuT nahuT hallA aY asB
 ,aynsata kid gnay apa nad imub hujut asaugnep nahut
 akerem gnay apa nad nates-nates iasaugnem gnay nahuT
 gnay apa nad nigna iasaugnem gnay nahuT ,naktases
 ased nakiabek uM-adapek nohom ukA .aynnakgnabretid
 ukA .aynmalad id ada gnay apa nad agraulek ,ini
 nad kududnep ,ased nakkelejek irad uM-adapek gnudnilreb






رب السماوات  رب الأرضتُ السبع و عطياتالتنفيذ الدستخدمة في الد أسلوب
هي صيغة الجمع تُ الأرض ". كلمةnahuT تعتٍ" »رب« الكالك. كلمة وبأسلالسبع 
 القاموس في ". السماواتimuB ، بمعتٌ "ٛٔصفحة  رالدنو  في قاموس الأرض لكلمة
". tignal " الذي يتًجم إلى "alawarkac ,tignal وهو ما يعتٍ " ٗٙٙصفحة  رالدنو 
  ".hujut " ٙٓٙصفحة  الدنووير قاموس قالفي
. التضخيم أسلوبهي رب الشياطتُ  معطياتالتًجمة الدستخدمة في  أسلوب
هي الجمع بتُ  الشياطتُ ". كلمةnahuT تعتٍ " ٕٙٗالصفحة  رالدنو  في القاموسرب 
" متًجما ً silbi ,nates ,tahaj hur والتي تعتٍ " ٕٔٚ الدنووير في قاموس الشيطاف كلمة
" إلى بكالوريوس iasaugnem مة "". هناؾ إضافة كلnates يتًجم الكلمة بمعتٌ "
 ".nates لتوضيح كلمة "
 تضخيم. كلمة أسلوب هي رب الرياح عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
في قاموس الريح" " هي صيغة الجمع لكلمة "الرياح  " ". كلمةnahuT " تعتٍ »رب  «
" إلى iasaugnem ". هناؾ إضافة كلمة "nigna تعتٍ " ٙٗ٘في الصفحة  الدنور






Bsu   ِهَِّلل ُدْمَْلحا :َؿَاق  ُُّرُسَي ُرْمَْلأا  َُاَتأ اَذِإ ملسو هيلع للها ىلص َفاَك
 ِهِتَمْعِِنب يِذَّلا  ُتاَحِلا َّصلا َّمَِتت :َؿَاق ُهُهَرْكَي ُرْمَْلأا  َُاَتأ اَذِإَو ،
 َح ّْلُك ىَلَع ِهَِّلل ُدْمَْلحا ٍؿا 
Bsa  Adalah Rasulullah saw. Apabila ada sesuatu yang 
menyenangkan, beliau membaca: “segala puji bagi Allah 
yang dengan nikmat-Nya segala amal sholeh sempurna”. 
Apabila ada sesuatu yang tidak disukai, beliau membaca: 
segala puji bagi Allah, atas segala keadaan 
 
بولسأ  يه ذيفنتلابولسأ  " ةملك .يكلاكت"مت ةملك نم ةقتشم "تم"  في
سوماق ريوونلدا ٖٜٔ " تٍعت sempurnaةملكلا ." لاصتالحا ةملك تُب عملجا وه 
""لحاصلا سوماق في ريوونلدا  ةحفصٜٚٛ تٍعت " soleh ". 
 
Bsu   ْمُتْع َِسم اَذِإ  ِةَكَي ِّدلا َحاَيِص  َللها اوَُلأْسَاف ْتََأر اَهَّػنَِإف ،ِهِلْضَف ْنِم 
 ْمُتْع َِسم اَذِإَو اًكَلَم  ِراَمِحْلا َقْيِهَن  ُهَّنِإَف ،ِفَاطْيَّشلا َنِم ِللهِاب اوُذَّوَعَػتَػف
ًانَاطْيَش ىََأر 
Bsa  Apabila kamu mendengar ayam jago berkokok, mintalah 





 halatnim ,iadelek araus ragnedem umak alibapa ipaT
 nates nauggnag irad hallA adapek nagnudnilrep
 
 أسلوب+  تَويل هو الديكةصياح  عطياتالتًجمة الدستخدمة في الد أسلوب
ترجمها  التي "nakairet تعتٍ " ٚ.ٔضد  الدعاني في قاموس ""صياح خصوصية. كلمة
" kokokreb " لأنه في بسا صرخة دجاج عادي ة تسمى "kokokreb " إلىالدتًجموف  
 تعتٍ " ٚ.ٔضد  انيالدع في »ةالديك« التي لذا نفس الدعتٌ أكثر تَديدا وملموسة. كلمة
 ".ogaj maya
الليتَاؿ.  أسلوب " هينهيق الحمار" معطياتالتًجمة الدستخدمة في  أسلوب
".  arausتعتٍ " ٓٚٗٔالدنوّر في قاموس  "نهيق " ترجمة الكلمة بكلمة هي الحرفية. كلمة
 ".iadelek تعتٍ " ٖٜٕفي الصفحة ر الدنو في قاموس  مار"الح" كلمة
 
َوَنهِيَق الحَْْمِتَ بِاللَّْيِل فَػتَػَعوَُّذوا بِاِلله ِمنػُْهنَّ  ن َُباَح اْلِكَلَب ِ ِإَذا سمَِ ْعُتم ْ  usB
 فَِإنػَُّهنَّ يَػَروَف َما َلاتَػَرْوف َ
 araus nad gnoggnoggnem gnijna tahilem umak alibapA  asB
 .hallA adapek nagnudnilrep halatnim ,iadelek






نقل الكلمة أو  الإقراض. أسلوبالتًجمة الدستخدمة هي  أسلوب
في  "نباحي. كلمة "العبارة من بسو هو الحرفية على أساس معجمي أو هيكل
هي  "الكلاب" ". كلمةgnoggnoggnem تعتٍ " ٚ.ٔضد  الدعتاني قاموس
 ".gnijna ، أي "ٕٕٕٔ  رالدنو  في قاموس "الكلب" صيغة الجمع لكلمة
 
َعْن َأبي ُهرَيْػرََة َرِضَي اُلله َعْنُه أَنَّه سمَِ َع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم   usB
 هَما ُمْؤِمٍن َسَبْبُتُه فَاْجَعْل َذاِلَك لَُه قُػْربًَة إِلَْيك َيَػُقوُؿ: اللُهمَّ َفأًيُّ 
 ي َْوَم اْلِقَياَمة ِ
 ibaN ragnednem aid aynhuggnuses ,.a.r hariaruH ubA iraD  asB
 nimkum gnaro ratanaid ajas apais ,hallA ay“ :aodreB .was
 aynigab hadabi lama iagabes halnakidaj icacuk gnay
 tamaik irah id uM-adapek)takednem kutnu(
 
الحرفية. ترجمة الكلمة بكلمة هي  سلوبالتًجمة الدستخدمة هي الأ أسلوب
 "القيامة" ". كلمةirah تعتٍ " ٜٔ٘ٔصفحة  الدنووير في قاموس الحرفية. كلمة "يـو "
 ".tamaik تعتٍ "  ٚ,ٔ الدعتٍ في قاموس
 





قَػْبِلي: َلا إِلََه ِإلاَّ اُلله َوْحَد ُ َلا َشرِيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك، َولَُه الحَْْمُد 
 َوُهَو َعَلى ُكلّْ َشِيٍء َقِديْػر ٌ
 irah id halada )bajatsum gnay( kiabret gnay aoD  asB
 ,acab ibaN arap nad uka gnay apa kiab-kiabes nad ,hafarA
 sata id anamiagabes halada
 
  التضخيِم. كلمة ِأسلوبهي  الدعاءختَ  عطياتالتًجمة على الد أسلوب
 gnay ". ويضيف الدتًجم كلمة "a’od تعتٍ " ٜٙٓصفحة  الدنووير في قاموس الدعاء
 .لقارئلإعطاء تفستَ ل الذي هو بتُ قوستُ bajatsum
حرفية. ترجمة  أسلوبهي يـو عرفة  معطياتالتًجمة الدستخدمة في  أسلوب
 تعتٍ " ٜٔ٘ٔصفحة الدنووير في قاموس  "يـو " الكلمة بكلمة هي الحرفية. كلمة
 ".hafarA تعتٍ " ٕٜٓصفحة ر الدنو في قاموس  عرفة ". كلمةirah
 
َفُكفُّْوا ِصبػْ َياَنُكْم، فَِإفَّ ، َأْو أَْمَسْيُتْم، ُجْنُح اللَّْيل ِ ِإَذا َكاف َ  usB
الشَّ َياِطْتَُ تَػْنَتِشُر ِحيْػَنِئٍد فَِإَذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن اللَّْيِل َفَخلُّْوُهْم، 
َوأَْغِلُقوا الأَبْػَواَب َواذُْكُرْوا اْسَم اِلله، فَِإفَّ الشَّ ْيطَاَف َلا يَػْفَتُح بَابًا 





 ْمُكَحِْيباَصَم ُاؤِفْطَأَو ،اًئْيَش اَه ْػيَلَع اْوُِضرْعَػت ْفَأ ْوَلَو ِللها 
Bsa  Apabila kegelapan malam telah tiba atau masuk di waktu 
malam, makan tahanlah anak-anakmu, sesungguhnya setan 
pada saat itu bertebaran. Apabila malam telah terlewati 
sesaat, maka lepaskan mereka, tapi tutuplah pintu dan 
sebut nama Allah (baca: Bismillahir rahmananir rahiim). 
Sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang tertutup, 
ikatlah gerabamu (tempat air dari kulit) dan sebutlah nama 
Allah. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama 
Allah, sekalaipun dengan melintangkan sesuatu di atasnya, 
dan padamkan lampu-lampumu. 
 
بولسأ  يه ةمدختسلدا ةجمتًلابولسأ " ةملك .ميخضتلا + ليوحتلاحنج"  في
سوماق ةحفص ريوونلدا ٕٖٔ تٍعت " menjelang"ةملك مجتًلدا مجتًيو ،" telah tiba ،"
ةملك .تٌعلدا سفن هل هنلأ  ليللاسوماق في نياتعلدا ٔ،ٚ " تٍعت malam ةفاضإ ؾانه ."
" ةملك kegelapan" ةملك حيضوتل " malam." 
 
Bsu   ْمُكْيَلَع َمَّلَس اَذِإ  ِباَتِكْلا ُلْىَأ  ْمُكْيَلَع :اْوُلْوُقَػف 
Bsa  Apabilah ahli kita mengucapkan salam kepadamu, 






تتًجم  الإقراض. كلمة "أهل الكتاب" أسلوبالتًجمة الدستخدمة هي  أسلوب
 USB  " نفس الكلمة الواردة فيbatik ilha إلى "
 
 ِمائََة َمرٍَّة ُحطَّْت َخطَايَا ُ َوَمْن قَاَؿ: ُسْبَحاَف اِلله َوِبحَْمد ِ  usB
 ِ في ِيْوٍـ
 زََبِد اْلَبْحر ِ َوَلْو َكاَنْت ِمْثل َ
 uka nad hallA icuS ahaM“ :acabmem gnay apais gnaraB  asB
 akam ,ilak sutares irahes malad ”ayN-ijumem
 tual ria hiub itrepes nupilakes supahid aynnahalasek
 
 في قاموس "زبدالتضخيم. كلمة " أسلوبة الدستخدمة هي التًجم أسلوب
تعتٍ  ٓٙصفحة  الدنووير في قاموس "البحر" ". كلمةhiub تعتٍ " ٜ٘٘صفحة  الدنووير
"  ria ". هناؾ إضافة كلمة "tual ria من قبل الدتًجمتُ إلى " التي يتًجم"، natual "
 ". tual لتوضيح كلمة "
 
حصن المسلم من أذكار  التركيب عل الكتابترجمة ال بأسالينتائج تحليل  .ج‌
 الكتاب السنة





هناؾ ثلاثة اختلافات في ترجمة  السابق التًكيب معطياتنتائج تَليل 
، نعتىال التًكيبفي هذا البحث. والاختلافات الثلاثة في الشكل هي  التًكيب
. أما بالنسبة لعدد كل تالإضافي والنعبتُ  الجمعي والتًكيب، الإضافي التًكيبو 
 : على النحو التالي السابق التًكيبمن 
 oN
النسبه  الدبلغ أنواع عبارات نيفينا
 )%(الدئويه
 1
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 أساليب ٓٔ ثةت الباحوجدحصن الدسلم من أذكار الكتاب السنة، في كتاب 
. التًكيب علي الكتاب حصن الدسلم من أذكار الكتاب السنةاستخدمها الدتًجم لتًجمة 
التي تصل  عطياتعن جميع الد معطياتبواسطة  أساليب التًجمة التي أجراها الباحثةتصنيف 
التًجمة وتواتر أو نسبة ظهورها في  أساليب. يعرض الجدوؿ التالي أنواع معطيات ٓٙٔإلى 
 اب.الكت
 esatnesreP PT halmuJ nahamejreneP kinkeT .oN
 %31 22 isakifilpmA 1
 %8 31 namajnimeP 2
 %6 11 eklaK 3
 %2 3 ispirkseD 4
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 laretiL nahamejreT 6
 )hayifraH(
 %64 97
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 %1 2 iskudeR 8
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 %2 3 fisruksiD isaerK 01








أسلوب ب التي تم الحصول عليها ونتائج التحليل فيما يتعلق الدعطياتتنادا إلى اس
سعيد بن علي بن ل السنة في كتاب حصن الدسلم من أذكار الكتاب و ةيالترجمة التركيب
هناك . التراكيب التي توجد في هذا البحثالدعطيات من  160هناك  وهف القحطاني
و  الاستعارة و أسلوب التوسيع سلوبالأ .البحث هذامستخدمة في  أساليب 10
الترجمة الحرفية  أسلوب و اللازم الدكافئ أسلوب و يالوصف أسلوب أسلوب كالكي و
 .الخلقية و أسلوبتبديل ال أسلوب و النفص أسلوب الخصوصية و وأسلوب
 المداخلة .ب‌
تقديم  الكاتبةاول تح، السابقةاستناًدا إلى نتائج التحليل والاستنتاجات 
باللغة التركيب لإجراء مزيد من البحوث، متابعة الدراسات الدتعلقة بترجمة  داخلاتالد
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيًضا تنفيذ  العربية إلى مستوى طريقة الترجمة وأيديولوجيتها.
فيما يتعلق بنوع  الترجمة. أساليبدراسة عبارات الأفعال باللغة العربية على مستوى 





(طبعات مطبوعة) للنصوص العربية والدينية، لأنه لا يمكن إنكار أن اللغة العربية قريبة 
 جًدا من النصوص الدينية، وخاصة الإسلام.
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